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FALTAN BRAZO 
Con gran sentido práctico y una 
eensatez digna de los mayores elo-
gios, viene parte d é l a prensado 
provincias ocupándose en la pro-
bable carestía de los jornales para 
el próximo año, si no se acude á 
tiempo con los medios adecuados 
para contener esa alza que ha de 
redundar forzosamente en perjuicio 
del hacendado y del veguero, su-
puesto que se realizan simultánea-
mente las operaciones de cortar y 
moler la caña y de recoger y secar 
el tabaco, lo que da por resultado 
que la demanda por braceros es ma-
yor durante los cuatro ó cinco pri-
meros meses del año. 
Debido á la escasez de los traba-
jadorps de campo, las dificultades 
con que tropezaron este año los ha-
cendados para conseguir un núme-
ro suficiente para las faenas de la 
zafra y los elevados jornales que 
tuvieron que satisfacer, el precio 
del azúcar, que hubiera sido remu-
Berador si la molienda hubiera po-
dido hacerse en condiciones norma-
les, ha resultado ruinoso, por no cu-
brir el costo de la elaboración. 
Por otra parte, empieza también 
á decaer en la provincia de Santa 
Clara el entusiasmo por el cultivo 
del tabaco, á consecuencia del de-
sengaño sufrido con la cosecha de 
este año, pues tanto se aumentó 
la producción, que ocasionó, como 
era natural suponer que resultaría, 
una baja de consideración en los 
precios, y ya muchos agricultores 
se preparan á dedicarse á otras em-
presas de menos dudosos resul-
tados. 
El buen sentido, á la par que el 
interés propio, aconseja que se es-
fuerce en promover la inmigración 
para reponer los brazos que desa-
parecieron ó se inutilizaron por la 
guerra, y que se dé al trabajador 
de campo mejor trato del que ha 
recibido hasta el presente. 
Hay que evitar, sobre todo, que 
las ofertas aparatosas que se le ha-
gan no se couvic i i tan, como ba 
ocurrido frecuentemente este año, 
en amargas decepciones. 
Si se quiere atraer al emigrante, 
y más particularmente al peninsu-
lar y canario con familia, que cons-
tituyen la emigración más conve-
niente y la que reporta mayores 
beneficios al país, hay que cumplir 
religiosamente las condiciones pac-
tadas con ellos. 
• Las contratas deben basarse so-
bre la verdadera situación del país, 
nada halagüeña por cierto, teniendo 
también en cuenta la ruda compe-
tencia con que tiene que luchar el 
azúcar de Cuba, á fin de no ofrecer 
al emigrado sino lo que buenamen-
te pueda concedérsele. 
En vez de ocuparse en reorgani-
zar el trabajo en el campo, pro-
mover la inmigración y reconstruir 
las fincas destruidas, se pierde las-
timosamente un tiempo precioso en 
cosas fútiles, y mientras tanto, se 
van agotando los últimos recursos 
del país, sin que nadie sa ocupe se-
riamente en reponerlos. 
Perdidas ya las esperanzas de 
que el gobierno interventor ayude 
al pueblo cubano á sortear las ac-
tuales dificultades económicas, con-
tra las cuales tiene que luchar, de-
be buscar su salvación en su propia 
iniciativa y confiar solo en sus 
peculiares energías para conjurar 
los peligros, aun mayores que los 
actuales, que le amenazan para un 
próximo porvenir. 
U GlEBBÁ DEL TfiANMl 
U N A E N T R E V I S T A CON K R U G E R 
Londres 8 de junio ,—Las oficinas del 
e:ob;erQo del Tranavaal se hallan ins -
taladas en an w a g ó n del ferrocarril so-
bre on chucho de la v ía , cerca de la es-
tac ión de Maohadorp. 
Un corresponsal del Dai ly Express 
llegado de Loorenzo Márquez para ver 
al presidente Krnger , ha celebrado con 
él nna entrevista. 
E l presidente le dijo: 
— ' ' E s may cierto que los inglpsps 
ocapan á Rretoria, pero esto no s i gn i -
fica el fin de la guerra. 
Los boers e s t á n dispaestoa á lachar 
hasta el ú l t imo extremo. No se rendi-
rán mientras haya qninientes boers so-
bre las armas. Estoy may animado y 
satisfecbo de la obra qae llevan á cabo 
Steyn y Dewet en el Estado L i b r e . " 
E l corresponsal vaelve á ins inaar 
qae la gaerra ha conclnido desde el 
momento en qae e s t á tomada la c a -
pital. 
— " ¡ L a capital!—contesta K r o g e r ; 
y ¿qaó es una capital? ¿A.caso la c a p i -
tal es una serie de ladrillos apilados? 
L a capital de la repúb l i ca es el sitio 
donde reside su gobierno, y actualmen-
te la capital es este w a g ó n donde oos 
encontramos. Nuestro pa í s e s t á inva-
dido, es verdad, pero no e s t á conquis-
tado. E l gobierno aun funciona real y 
efectivamente." 
Hablando de las razones por q u é 
abandonaron á Pretoria, Mr. K r n g e r 
dijo: 
— " Y o no soy tan loco que sin honra 
ni provecho para nadie me deje coger 
prisionero. He recurrido á un medio 
de locomoción por la misma razón que 
nuestros boers se proveen de caballos 
para hacer la guerra. Eá necesario 
que como ellos yo pueda trasladarme 
r á p i d a m e n t e á donde sea prociso. 
Bflo es todo. Tarde ó temprano este 
w a g ó n v o l v e r á á Pretoria, y por el mo-
mento me permite alejarme de la c a p i -
tal, cuando allí no puedo ser útil á la 
patria." 
E l corresponsal 1P m a n i f e s t ó que se 
murmuraba contra Kruger , porque se-
g ú n voces se h a b í a llevado de Pretoria 
dos millones de libras esterlinas. 
—EHO no es verdad, rep l i có el presi-
dente; pero cualquiera que sea la can-
tidad de dinero que pueda llevar con-
migo, no será más que lo que a q u í se 
necesita. E n todo, caso yo no he de 
decirle á usted donde e s t á escondido 
nuestro tesoro. Qae lo encuentre, si 
puede, el general Roberts, 
— T a m b i é n se dice, a ñ a d i ó el corres-
ponsal, que t e n é i s in t enc ión de refu-
giaros en un buque de gaerra ho lan-
d é s que e s t á anclado en Lourenzo Már-
quez. 
— " E s t a es otra mentira, r e p l i c ó el 
presidente con vehemencia. Y a no co-
nozco n i n g ú n buque h o l a n d é s , ni bus-
co donde refugiarme, ni he de abando-
nar mi país , ni t e n d r é nunca necesidad 
de hacerlo." 
Bruselas 1 aejunio. — M. Leyda, agen-
te d i p l o m á t i c o del Transvaa l en E u r o -
pa, ha dicho pue la guerra no ha ter-
minado; solamente ha cambiado de ca-
r á c t e r . A ñ a d e que si el general Ro-
berts l lega á rodear K s boers en la pro-
Legítimos Vinos Gallegos 
DEL RI7JEE0 DE AVIA, ORENSE. 
Son los más propios para países cálidos y los más sanos y aperitivos por su poco 
aiconni y la cantidad de tanino que contienen. 
.Eotán an,*,ízadoi favorablemente en el Laboratorio químico del Municipio de esta 
capiui, y resultan tal vez, los más puros que vienen á este país. 
^arabiéu tenemos constantemente jamones, lacones, conservas de carnes, pesca-
uos y mariscos.—ROMERO Y MONTES. 
Lamparilla 34 A. T e f fono 480. Habana. 
c 813 alt ajdS'J-l Jn 
La Estrella de la Moda 
NOVEDADES DEL VERANO DE 1900. 
rPm E n Í ' A E S T R E L L A D E L A M O D A se ha puesto á la venta la pr imera 
« m e s a de novedades comprada en P a r í s por Madama Pnchen . 
Hombreros, modelos de las m á s afamadas modistas parisiesnes. 
tao. „om5rer08 de p laya y de paseo (MODELOS EXCLUSIVOS) Tocas y (Japo-
tas, sombreros para n i ñ a s . 
e s t n m ^ ? 8artido de eDoa-Íe8» eDtredÓ8 y aplicaciones, Valencienes l e g í t i m o , 
« l a m p a d o mecán ico , Clnny , Guipure Colbert, Lnxeni l . Oriental , etc. 
T n p o í t ! 0 6 ^ 8 ' . ? 1 0 1 5 8 ' hebll,a8J per fumer ía , flores.-Inmejorable surtido de 
locas y e n t r e d ó s bordados. 
Cortes bordados para vestidos de n i ñ a s y babys. 
^lumetis Bordados para trajes de Feñora (dibujos nnevos) 
^oraets por medida desde $10.60. corte y hechura i rreprochable» . 
AVÍOS garantizados de primera calidad. 
p T ? u*Lr^d0 de ,eDcería Para s e ñ o r a s . TrousseaMx. 
amei mes, gorros y bayettes para babys. Se haoeri vestidos para n i ñ a s , 
una í r a r u ^ 0 R08toy la oomPetencia reconocidas de Madame Puchen s e r á n 
dos I M Í Í H J Í Para 80 di8t'nguida clientela del caobet, novedad y chic de to-
aarcado A ^ i T (íOmprad0a Por e1'8» ^ cuales s e g ú n sus deseos, se han 
las DersonM trtdero8 Precios de s i t u a c i ó n . De lo cual podrán convencerse 
Ja seearid*rt V * 8 , r ^ » bac«r una visita á la casa de Madame Puchen , en 
admiten compel í688* complacidas y convencidas de qae los precios no itea competencia. 
O b i s p o 8 4 . 
vincia de Lidenburg , su s i t u a c i ó n será 
comprometida; m á s esto es completa-
mente imnosible. 
HÁGIENDAS CUiOM 
E l Comité de Aüfricaltara, Indus-
tria y Oomercio de Sagua la Gran-
de ba elevado últimanieute al Go-
bernador Civil de la provincia de 
Santa Clara, una comunicación re-
lativa á la demolición de las l i a -
cieudas Comuneras, por medio de 
un Sindicato que en breve se cons-
tituiría eu la Habana, y el cual 
proponía hacerse cargo de las demo-
liciones cobrando un 20 por ciento 
de cada hacienda que se demuela, 
como remuneración por su trabajo. 
En dicha comunicación se declara 
que la demolición judicial que se 
proyecta no es una solución rápida 
del conflicto ni de seguros resulta 
dos, porque la ley estatuyo osos 
procedimientos y los comuneros no 
han hecho uso de ellos por haber 
sido siempre considerados do muy 
difícil, sino imposible realización, 
y en cuauto á las demoliciones par-
ciales que autoriza la Ley Hipote-
caria, están vago el derecho que se 
adquiere, que no saben aún con cer-
teza si no pueden ser molestados 
por una demolición general, aunque 
la parcial en cada caso les haya per-
judicado. 
Bastaría además la negativa de 
un solo comunero para convertir el 
caso en contencioso, lo que podría 
repetirse basta lo infinito é imposi-
bilitaría la demolición; que es exce-
siva la remuneración de 20 pg que 
se consigua; que esas demoliciones 
darían lugar á un sin número de 
litigios y que serían causa de des-
pojo á personas que tienen logití-
mamente adquiridas las propieda-
des de que disfrutan; que en las 
Villas, en su inmensa mayoría, ape-
sar de no estar demolidas las Ha-
ciendas Comuneras, se encuentran, 
no obstante las fincas en ellas en-
clavadas, inscriptas en el Registro 
de la Propiedad, y despwós de adu-
cir varias otras razones de gran 
peso, termina la comunicación di-
ciendo que en concepto del Comité, 
lo único legitimo, práctico, fácil y 
hacedero, es que demuelen dichas 
Haciendas ó que se declaren demo-
lidas, reconociendo á los actuales 
poseedores con insto título de quince 
años de antigüedad de fincas ins-
criptas en el Registro de la Propie-
dad como dueños de ellas y conce-
diendo á los dueños de las no ins-
criptas que hubiesen estado tran-
quila y pacíficamente en posesión 
de ellos durante veinte, años, el de-
recho de inscribirlas á s u nombre y 
se consideren demolidas en lo que 
á ambos casos se refiera, las Ha-
ciendas á que pertenezcan. 
L a solución de este asunto en 
forma equitativa y rápida, sería la 
mayor, la más beneficiosa, la más 
importante, y la que daría con más 
justicia el titulo de estadista al que 
la acometa y lleve á feliz término. 
U EIPOEICJi DE PÁBI8 
CONATO DE CRÓNICA 
V a á ser la E x p o s i c i ó n de lf)00 el 
símbolo de la eternidad; c o i n c i d i r á la 
co locac ión del ú l t imo ladrillo con el de-
rribo del primero. T o d a v í a hay m á s al 
bañi l e s , carpinteros y artistas que ex-
positores con i n s t a l a c i ó n concluida. 
E n los parques abundan los carros y 
el (^roí.oaiííu desttora los pies del visi-
tante. Constituye el Certamen tan 
enorme recinto—siento ocho hec táreas 
p r ó x i m a m e n t e — q u e só lo los detalles 
de t e r m i n a c i ó n son ana obra colosal. 
No quiero con esto quitar el mér i to 
á esto hermoso e s p e c t á c u l o , pero el 
afán de engrandecerlo ha pradncido 
deficiencias. L o más seductor que han 
renido siempre las Exposiciones en 
Franc ia , ha sido su limpieza y la co 
que ter ía de sus paseos, sus parques y 
sus salas, y hoy distraen el entusiasmo 
y hasta la a t e n c i ó n los escombros, el 
polvo y los carros cargados de material 
y de mercanc ías . Dije hace más de un 
meü en una de mis Crónicas , cuando 
daba cuenta de los ajiches puestos por 
la Comisar ía Central , mandando que á 
los doce d í a s estuviese todo concluido 
y que no se dejar ía continuar traba-
jando, que v e n d r í a el tío Paco con la 
rebaji; y a ven ustedes como ha venido, 
puesto que se c o n t i n ú a trabajando y 
estamos á 21 de mayo. 
E l tiempo no perdona nunca lo que 
se hace sin él, y á pesar de aquel dicho 
cé lebre que asegura que la palabra 
imposible no es francesa, no se ha lo-
grado que el entendimiento y la volun-
tan truequen las leyes naturales. 
E n la secc ión de Agr icu l tura espa-
ñola , donde han de exponerse nuestros 
vinos, todos nuestros caldos, cuanto se 
refiere á a l imentac ión , y, en una pala-
bra, lo más importante de la produc-
c ión nacional, ha ocurrido un caso cu-
rios ís imo: este local lo tenía ocupado 
el contratista de la sata de fieatas y 
nos ha sido entregado por l a comisan' 
francesa, coincidiendo con la aoertura 
de la E x p o s i c i ó a . Aunque R o d r í g u e z , 
oirector de esta secc ión , haya hecho 
prodigios de actividad; aunque el inte-
ligente contratista español J o s é Saler 
se haya multiplicado, y aunque todos 
trabajen con muy buena voluntad, la 
sala no e s tá concluida, ai las instala-
ciones presentables, y cuidado que lo* 
vinateros de Jerez, y muy especia'-
mente el m a r q a é s de Misa, e s t á n ha-
tiendo instalaciones del mayor gusto 
y riqueza. Con el pabal lóa de agua^ 
minerales espauo'a^, que se hizo para 
electricidad y que ahora sirve para 
aguas minerales, ocurre una cosa 
recida: hay hecha ,aaa sola i n s t a l i -
c ión . 
E n los Invá l idos , donde van los da-
masquinados de Eíbar, una parte im 
portante de la induatriacatalana, mu 1 
bles y otros productos, tampoco e s t á 
la ins ta 'ac ión completamente termina-
da, y lo mismo ocurre en el grupo tre 
ce, y lo referente á ingen ier ía y medio 
de transporte no hay hasta ahora más 
que dos carruajes de un constructor 
madri leño . E a cambio en industrias 
q u í m i c a s e s tán sin desembalar la ma 
yor parte de los objetos; de modo que 
hasta ahora la E x p o s i c i ó n e s p a ñ o l a se 
reduce al hermos í s imo pabe l lón de que 
me he ocupado varias veces, en el que 
no hay nada expuesta, sino que e s tá 
ornamentado con t a p i e s de la casa 
real, del duque de Sexto, del con le de 
V a l e a c í a de D >n J u a n , y con vitr inas 
en que se admiran cascos y armas de 
la Arraería de Madrid. 
¡Ah! Se me olvidaba. L a s e c c i ó n 
de Bollas Artes es tá concluida; p Tr-
ios cuadros e s tán coloca los de tal ma-
nera, que no hay f)rma de verlos. 
L o que si funciona á diario con gran 
regularidad y mucha concurrencia es 
el cafó de cante e s t a b l e c í lo en loa b a -
jos de nuestro palacio, porque induda-
blemente los e s p a ñ o l e s en Europa , ó 
no somos nada, ó tenemos que conten-
tarnos con ser í i * m e n c o s , en lo que 
nuestra reputac ión no ha c a í d o ni un 
rairaeato. 
Y esto no es crit icar: si la o r í t i o s 
resulta de la e x a c t í s i m a re lac ión de los 
hechos, seguramente la culpa no es mía. 
Me consta que han venido produc-
tos de la industria y de la t ierra des-
tinados á l lamar la a t e n c i ó n : es lamen-
table que por unas y por otras causas 
ios expositores no pueden l u j i r pronto 
el producto de su esfuerzo y ea tra-
bajo. 
Mucho-», que son ya veteranos en es-
tas lides, recuerdan, para elogiarlo, 
aquel comité de 1 ^ C á m a r a de Com ^ r -
t'ii, presidido por don M a t í a s López , 
que organ izó la S ^ o i ó n E s p a ñ o l a de 
la Expos i c ión de ISS'J. H a b í » menos 
t í tu los , menos recuerdos de i n d a m e n -
taria nobiliaria, no h a b í a O o m i f i ó n 
permaneate de E x posiciones; pero hu-
bo pronto E x p o s i c i ó n e s p a ñ o l a , y se 
obtuvo un sesenta por ciento de pre-
míos para nuestra p r o d u c c i ó n y nues-
tra induetn \. 
General nente las Exaos i c iones se 
hacen para que los expositores expon-
gan sus productos y p i r a que los j u -
rados puedan ex trainarlos con tiempo. 
Ahora parece que las cosas van por 
otros cirninos. Puede que mi af irma-
ción sea sol ) una purogrull ida. Me 
consuelo con que no derá la primara ni 
la ú . t i m a . 
JUAN V A L E R O DE TORNOS. 
P a r í s 21 dd mayo de 19)0. 
L a p r i m e r a casa en l a H a b a n a que tiene comprador eu P a r í s p a r a 
remi t i r los ú l t i m o s modelos de moda. 
ABIERTA DESDE EL SABADO 9. 6BAN NOVEDAD PARA 1900 
• ' V I O L E T A E N C A C H A B A " 
F é x d i d a . 
De la f n ia La K gm&dora, Amistad 124, te ex» 
travió el día 13 tita perra i h:ca. blanca, con man-
chas catmelitsfi, ^ue se llama Cbioba. Sa gratificará 
generrsamente al qao Is entreine. 
3P91 4a- l i 4d-15 
AüiBfirpiRisr 
Se lia recibido un gran sur 
tido en 
Blusas, sayas de piqué. 
Tiras bordadas. 
Adornos para vestidos de pi-
qué, y otras muchas noveda-
des, 
OBISPO N. 101. Tel lO 686, 
o 904 8a-11 
T e l é f o n o 5 3 5 . 
8 ..14 
A LOS PROPIETARIOS 
DE CASAS Y ESTABLECIMIENTOS 
A l contado y á pagar en varios pla-
zos, ó por coenta de alquileres, se ba-
cen.toda clase de trabajos de a l b a -
ñ i l e r í a , c a r p i n t e r í a y p i n t u r a . 
Paracontratos y pormenores, dirigirse 
á M. Pola. Aguacate 86. 













Modelos exclusivos de esta casa. Regalos i las damas que nos visiten. 
T E L E F O N O , I S . jr A, jjgalde (S. en C.) 
c>*7R 
Función para la noche de boy 
PKOGRAMA 
A l a s 8*10! 
Primer acto de la 2RTinela 
D o ñ a J u a n i t a 
Por la Srta. CollamariDi 
• l a s S ' I O : 
Segundo acto dp 
D o ñ a J u a n i t a 
Por la Srta. Collamarioi 
| T E A T R O DE A L B I S U 
6EAN COMPAÑIA DE ZARZUELA ^ 
A l a s I C I O ; 
Tercer acto de 
D o ñ a J a ^ ^ i t a 
Per la Sna. Collftiutriiii 
Precios i or cida tand* 
Grilléi 
Pa lcos . . . . . . . . . . . . . 
Loneta con entrada. 
Butaca con ideen..., 
TANDAS TANDAS 
JD 
Aliento ae tertulia 
Idem de P a r a í s o . . . . . . . . . . 
Kotraaa ceneral.. . . 
Idem á tertulia ó paraíso. 








^ £ i L L ^ A ^ 0 N las novedades y nuevos modelos para el verano á la sombrerería de G. Eamentol y Compañía. Obispo 03. Apartado n. 8G 
C M P ÍC E F ; l / ' ÍV # H F / . - JNIC ]-R ^1900 
UNION NACIONAL 
Madrid 28 de mnyo 
r i R . ^ U L A R D E L DIRKOTí'Eíf' 
Respetable cnacpañero: Hacemos nuestra 
la circular QU© hin diri^Wo á todos los or-
panismna espiñnlos los dignos y entusiasta» 
representanma de los de est;i Corte, y que 
luponeonos cbrará ?a en su poder. 
A nadie e rculta la graredad d é l a s 
presentes circunelancias. E l divorcio ho-
rrihle entre el pais y los que debieran ser-
virle y «dministrarle como aquél demanda, 
adquiere ya proporciones que jamás pudi-
n o.- ni sospechar siquiera. En tal situac.ónr 
brrans (xhortado á los coniribu enteses-
p?.ñoles áque cumplieran con su deber, en 
la forma que juzgamos única posible, y que 
fí ñataba el Manifiesto de rste Directorio, 
fecha 3J de abril último. 
Próximo, pues, nn choque que, no por 
irremediable, hmenta menos nuestro cora-
zón de patriotas y nuestias tradiciones su-
bi rnamñntales, los organismos madrileños, 
insMr ' .doscn un alto sentido de prudencia 
y de patriotismo, han querido antes agotar 
lodoa los medios á nuestro alcance, acu-
diendo Tejpotaosamente á lastradas del 
trono para advertirlos peligros y señalar 
los males do la presente situacióm 
Quieren aquéllos que á su vez se una la 
de todos cuantos elementos de opinión 
cooperan á la labor á que venimos consa-
grados, y aun la do les quo, privados toda-
vía de organización adecuada, simpatizan 
con nuestra obra. Unimos el nuestro á su 
ruepo y esperamos quo esa provincia figure 
con txpresiva y copiosa manifestación el in-
dicado dia30, y si durante oste día no fue-
ra posible, puedo telesrrafiarse en los si-
pu:entea. 31 de mayo y l? dejunio. A esto 
efecto, conviene qoe remitan todos los de la 
provincia misma, Cámaras, Círculos. Juntas 
gremislep. Asociaciones agrícolas. Sindica 
toa de Unión Nacional y hasta núcleos va-
rios de contribuyentes, esfón óno5a_orga-
nizados, telegramas en numero ríe 25 ó 50 
cuando menos (uno por cada concepto), 
acudiendo á la estación telegráfica los que 
la tengan, y á la más inmediata los que ca-
rezcan de ella, en la forma que detalla el 
modelo señalado por los organismos madri-
kños v que al final ee insertan. 
Confiamos < n la actividad y el celo de 
usted para la mejor díspoísición de este 
trascendental movimiento. Nadie habrá de 
rc^nrle FU concurso, pensando que precisa-
rren'e de ser atendido él podría evitar ac-
titudes que, en otro caso, mientras las cir-
cunarancias subsistan, son para nosotros in-
veriablee. 
Le anticipamos gracias y nos repetimos, 
como siernoro. muy suyos afectísimos ami-
gos y compañoros q. b. s. m., — R. Paraíso. 
—Jónquin Costa. —Sanfiafjo A'ba. 
T E L E G R A M A 
intendencia de Palacio.—Madrid. — Ad-
heridos con entusiasmo petición Centros 
Madrid, reiteramos respetuosamente V. M. 
que !a permanencia actual Gobierno cons-
tituye obstáculo para tranquilidad pública. 
LAS HUELGAS E N BILBAO 
JB»7¿)ao27(lU n.) 
Kn el meeling celebrado en el teatro del 
Ensanche para protestar de que los patro-
nos hayan cerrado los talleres, estuvieron 
representadas 27 Sociedades de resisten-
cia. 
Hablan varios obreros. E l resumen lo hi 
Z"1 Perezasua, aconsejando la unión para 
obtener el triunfo. Orden completo. 
Mañana cr menzará á funcionar la Socio-
dad llamada Trabajes dul Muelle, com-
puesta de cien obreros y organizada por 
los consignatorios de buques. 
MANIFESTACIONES ' 
DE FLAMMAUION 
Elche 27 (8 n.) 
L a admiración que me inspira el poeta y 
literato Flammarion, hízome saludarlo 
hoy. 
Slo ha dicho que so encuentra encantado 
de España. 
Hablando de! eclipso, me dijo que viene 
á estudiar la comprobación de ¡a química 
del sol. 
Le preguntó si sería fácil conocer la im-
presión de los astrónomos inmodiat imente 
después del eclipse. 
Me respondió que hasta dentro de bas-
tantes días ninoiín astrónomo se atreverá 
íorraalmcnto á dar su opinión ein pecar de 
Informalidad científica. 
Hace falta- -añadió—que transcurra tiem-
po, para quo los astrónomos compulsen y 
c. mbicn sus notas, que den eí resultado 
definitivo. 
Los astrónomos tienen •m mayor confian-
za en los cinematógrafos dedicados al es-
tudio do la marcha del eclipse. L a tentati-
va es nueva. 
Aparte de los estudios de la composición 
química del sol y de su corona. Flamma-
rion esludiaiá sobre las sensitivas si la obs-
curidad producida por el eclipse influye en 
las fi( res. 
E l martes per la noche sa'drá para Ali-
cante, donde permanecerá hasta el miérco-
les, dirigiéndose á Madrid, d-nde permane-
cerá unos días, haciendo después una ex-
cursión á Toledo y probablomeote al Esco-
rial. 
Se propone en Madrid visitar los teatros, 
trros, museos y establecimientos científicos, 
con objeto de hacer estudios dalas costum-
bros de España. 
Este estudio será objeto de un libro. 
L a feñora de Flammarion revela ser mu-
jer de >zran talento. Escribe los artículos 
que él dicta y le contesta la corresponden-
cia. 
Dicent a. 
E N HONOR DE LOS ASTRONOMOS 
Elche 27 (S ra.) 
Anoche so celebró en casa del alcalde de 
Elche un espléndido banquete en honor de 
los astrónomos. 
L a mesa estuvo presidida por Flamma-
rion y el íí0l,ernaúor civil de Alicante. Asis-
tieron la madre y la esposa del alcalde do 
Elche, la señora do Flammarion. Landeror, 
C( ndeaas Baumo Pluvinel y Ronrget, los 
astrónomos que forman las comisiones de 
París, Montpcllier, Tolouse, Besaron, Lon-
dres, Escocia, ol Vaticano, el Observatorio 
Astronómico do San Fernando y el abate 
T i ófilo Moren, profesor de astronomía en 
Btufíes, persona inteligentísima, que du-
rante el oclipso dibujará á la simple vista 
la corona del Sol, la comisión del Ayunta-
miento do Santa Pola y los periodistas, en-
tre ellos Eduardo Bonet, del Correo de Va-
lencia, quo acompaña á Flammarion eo ca-
lidad de secretario. 
E l alcalde de Elche inició los brindis sa-
ludando á los astrónomos que honran con 
su presencia la poética ciudad de las pal-
meras. 
E l inglés sir Norman Lockyer brindó en 
honor de la ciencia astronómica quo une á 
todas las naciones y tuvo frases cariñosas y 
de fraternidad para todos los hombres de 
ciencia allí congregados. 
E l general Viniegra por el bello sexo, 
dando las gracias al alcalde y á las autori-
dades del pueblo do Elche ñor su galante* 
comportamiento con los astrónomos. 
E l señor Landerer, en un hermoso dis-
curso brindó por la señora del alcalde de 
Elche, y por loa aetrónomos extranjeros 
que honran con su presencia nuestro país, 
y contribuyen por medio de la ciencia á 
hermanar los hombres de todos los países. 
E l gobernador civil, don Hipólito Casas, 
pronunció un discurso brindando por la ar-
menia de la ciencia y de la fe, é hizo un 
brillante elogio de la astronomía. 
E l as rónorao del Vaticano dice qua si Su 
Santidad León X I I I estuviera presente 
bendeciría la fiesta de los hombres de la 
ciencia. 
También brindaron otros astrónomos ex-
tranjeros en el mismo sentido que los ante-
riores. 
He consepaldo que el abate Moreax me 
prometa darme una nota del resultado del 
eclipse, que trasmitiré por telégrafo. 
Flammarion estudiará los efectos que el 
eclipse, durante su daración, produce en las 
plantas. . , , . 
Esta tarde, á las cuatro, llegaran a Elche 
el general Polavieja con su señora y el di-
putado ssñor Mataix, hospedándose los tres 
en casa del alcalde de Elche, don Sebas-
tián Canales. E l gobernador civil salió 
anoche para Alicante con objeto de reci-
birlos y volverá hoyei su compañía 
ASUNTOS VARIOS. 
SOB HE E L E C C I O N E S 
Por el Departamento «le Po l i c ía deesta 
ciudad se ha diotado eo e! d ía de ayer 
la sigoiente Oi'de i General u0 377: 
E l stñ-jr Alca lde Mnnioipal, vi.^ta 
las denuncias de varios po l ic ías publi-
cadas en el p e r i ó d i c o L a Lvch'i del 
día 13 del actual , ha tenido á bien dic-
tar las siguientes iustracciones: 
Io 131 capk^a de cada E s t a c i ó n lee-
rá, á toda la faerza y hará camplir las 
Reglas 87 y l l í l del R^glameato G-ene-
ral del Caerpo. 
2? Los sargentos antes de salir con 
el pe lo tón de servicio, harán saber á 
la fuerza lo sigaieote: Q a e aun cuando 
habieren firmado propuesta para cual-
quier candidato para cargos p ú b l i c o s , 
no e s t á n obligados á votar por el mis-
mo, teniendo absoluta libartad para 
hacerlo por quien lo estime conve-
niente. 
3o Que siendo la v o t a e i ó u secreta, 
secreta t a m b i é n es la d e s i g n a c i ó n de 
candidato?. 
4o Qae loa individuos que hayan 
sido lesionados en sus derechos por 
oficiales del ü u e r p o y á que be refiere 
el citado per iód i co L a L u c k i del d ía 
de ayer como igualmente los que pos 
teriormente lo fueran, d e b e r á n presen-
tarse al st Qor Alcalde Municipal con 
todas las prueba?, á fin de proceder á 
lo que determine !a L e y . 
5o y ú l t imo. E s t a s instrucciones se 
cumpl iarán al pie de la letra y se fija-
rán en distintos lugares de laf Es ta -
ciones. 
L o que cumpliendo lo dispuesto ee 
publica para general coaoaimiento. 
R. de Cárdenas . 
D E L GOBIERNO C I V I L . 
Se ha autorizado á don Franc i sco 
ü a r b a l l o y D e a para trasladar del ce-
menterio de Oolóu al de Tapaste , los 
restos de d o ñ a P i l a r O a r b a ü o y Fer -
n á n d e z . 
—9e ha contestado una consulta del 
Alcaide municipal de Remedios sobre 
si podía permitir manifestaciones en 
dicho pueblo el dia de las elecciones, 
eu el sentido de que no es asunto de 
su competencia. 
CRÉDITO. 
E l Gobernador militar de esta I s l a 
ha concedido al F i s c a l del Tr ibuna l 
Supremo un c r é d i t o de 325 pesos 85 
centavos, para la compra de muebles 
para las oficinas de dicha fiscalía. 
R E L E V A D O , 
E l Gobernador militar de esta I s l a 
l i a relevado al comandante de Sani-
dad Orlando Ducker, de su destino de 
auxil iar del Jefe de ese Departamento 
de la d i v i s i ó n de C u b a , disponiendo 
quo se presente, sin p é r d i d a de tiempo 
al general Lee, para que le asigne des-
tino temporalmente en el Departamen-
to militar de las provincias de la Ha-
bana y F i n a r del Rio. 
L A S R E F O R M A S D E H A C I E N D A 
H a sido nombrado oficial 1? del Ne" 
gociado de E s t a d í s t i c a de la Secreta-
ría de Hac ienda don Antonio E . Me-
n é n d e z . 
T a m b i é a han sido nombrados oficia-
les tercero de la A d m i n i s t r a c i ó n de 
Hacienda de la provincia de la Haba-
na don J o s é J . V a l d ó s y don J o a q u í n 
de la Moneda. 
PerFonal de la Zona fiscal de P i n a r 
d^l Río: Jefe do la Zona don Franc i s 
co D í a z V i v ó ; Oontador Auxi l iar , don 
Bdualdo V a l d ó s ; Escribientes de 1* 
clase, don Justo Hidalgo y don A n -
tonio Cuní . 
Tesorero Pagador, don J o s é V a l d ó s 
León; Oficial 3o A u x i l i a r , don Ricar-
do F r a n c r ; escribitmtes de 1B don E u -
genio Turres, ordenanza, don Zoilo 
Ortega. 
L a Zona de G u a n a j a y ha quedado 
constituida del mrdo siguiente: Jefe, 
don N i c o l á s M a r t í n e z ; Oontador A u -
xiliar, don Franc i sco G o n z á l e z Garí; 
escribiente de 1" don Antonio R a y -
mat. 
Tesorero Pagador, don Manuel Mu-
ñóz Repito; Oficial 3o don Abelardo 
Pórte la , escribiente de 1' don Jaime 
Dot y ordenanza don Francisco Díaz , 
Los Jefes de Zonas y los Tesoreros 
Pagadores d i s f r u t a r á n el haber anual 
de 1.500 pesop; los Contadores Auxi -
liares de 1 200; los Oficiales terceros 
de 1 000; los escribientes de 1' de 600 
y los de porteros y ordenanzas de 400. 
DEFÜNCIONBS 
Durante el mea de mayo ú l t i m o ocu 
rrieron en l a H a b a n a 473 defunciones, 
siendo las enfermedades que mayor 
n ú m e r o registraron, las siguientes: 
TnbercnlosH 62, enteritis 56, cora-
zón 3"). meningitis 28, esclerosis 28, 
t é tano 22, bronquitis 21, mala i ia 17, 
p n e u m o n í a 15 y fiebre perniciosa 13. 
De fiebre amari l la ocnurieron dos 
fallecimientos, nn espnfiol y nn italia-
no; de c á n c e r 11, de có l era infantil 6 y 
de beri-beri i . 
T E M P O R A L M E N T E 
E l general Wi l son , Gobernador M i -
litar de Santa Otara, ha retirado tem-
poralmente la Guard ia Rura l de los 
puestos de C a m a j o a c í y Santo Do-
mingo. 
E N T R E G A 
E l lunes ú l t imo hizo entrega el seiior 
D . Rafael de A r m a s de la Presidencia 
de la J u n t a de Patronos del Hospital 
"San Fernando," de Colón al s eñor 
D . F e r m í n Olivera. 
¿ R A Q U E R O S ? 
L a s goletas inglesas Artice y RipeU 
fueron apresadas el martes en el po-
blado Oayo E s p a ñ o l por el vapor de la 
Adnana de Oatbar iéu Exprtso Cubano. 
Una de ellas t ra ía despacho K e y Salt 
(Cayo Sa l ) y• otra Genger-Key (Cayo 
Jengibre.) 
f»^» f o r p r r n d i ó el Expreto Cubano tu 
C a y o - A g u s t í n . A I hacerles seü iles pa-
ra que se aproximaran largaron la"* ve-
las y se hicieron á la mar. Eotonoes 
••ntre el Cayo F r a n c é s y el E s p a ñ o l 
fueron apresadas. 
E L V I A J E D E LOS M \ ESTROS 
Los maestros excursionistas de Pi-
n«r del Río han obtenido de "The 
Western Rai lway nf H a v a n a Llmited' , 
(Ferrocarri l del O-ste) la grac ia de 
pasaje g r á t i s de ida y vuelta, por dicha 
linea. 
EXPLICACIONES 
E l señor ahogado defensor de los drs 
médicos americanos recientemente jnz 
gados en la Corto de Po l i c ía que presi-
de Mr. Pitcher, nos remit« laa siguien-
tes explicaciones, que d e s v i r t ú i u al-
gunos concentos de la noticia que acnr-
oa de su juicio publiC:»moj, tal como ee 
nos proporcioné en el expresado tribu 
nai: 
Habana. 14 de junio de 1930. 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARINA. 
.Muy señor mío: 
Mo I n liíimado la arención nn euelto pu-
blicado en la edición de la tarde de su diaiio 
de fecba de ayer bajo el rubro "Tribunal Co-
rreccional de Policía". En dicho suelto so 
asegnrf, al tratarse del caso de dos médi-
cos militares, que Mr. Pitcher mai.ifestó á 
los acusados q'ie de las inrestigaciones que 
se habían practicad ) habi ín resaltado cier-
tos los cargos d1} eiicontrarse ebrios y do 
haber injuriado graremenco á la policía que 
se habkn hectn contra dich s señores. Se 
añade además que el abogado defensor su-
plicó al Sr. l'itchor quo, en vista del estado 
en que se habían encontrado sus defendid is 
al ser arrestados y de ser esta su primera 
falto, les conmut «ra la pena de diez días 
de trabajo por multa. 
E: que suscribe fué el ab^jrado" dofenscr 
de esos señores y debo maniléstar á usté 1 
que es fa'so que Mr. P i t c h e r dijera que las 
investigacionfs hechas hahhn probado la 
verdad del c rgo de embriaguez. Si ese 
cargo fué alguna voz hpeho, do seguro que 
fué retirado an'es del 12 del presente mws. 
La única falta do que se les acusó ese dia 
fué de haber injuriada á la policía. Cuando 
se dió lectura á este cargo yo preguntó al 
Sr. Pircher si había aún utra ó más acasa-
ciones y me contestó dicho magistiado ne-
gativamente. 
Al serie impuesta á mis defendidos la po-
na de diez dollars de mult i y de diez días 
de trabajo, pregunté yo al Sr. Pitchor si es-
ta última no podía serles con.notada per 
una multa, á loque se accedió. No es cler o 
quo yo adujera eo favor do mis delondidns 
el estado en que se habían encontrado, ni 
que suplicara la conmuta por ser esta la 
primera íalta por ellos cometida. 
Cuando f o leyó el cargo de habar injuria-
do á la policía, yo, como abogado dófensor 
de los acusados, di je: * Nos confesamos cul-
pables de dicha falta que cometunos bajo 
provocación y con circunstancias atenuan-
tes". Estj provocación y circunstancias 
eran los abusos que dichos señorea habían 
sufrido á manos do la policía tanto eu el 
precinto como en el Vivac. 
Yo estaba entone s, y lo aetoy hoy, pre-
parado p - ra probar que ninguno de mis de-
fendidos había oseado ebrio en e! momonto 
de ser arrestado, y quo fueron vejados por 
la policía, y, si fuere esto alguna voz nece-
sario, presentaré las debidas pruebas do 
mi aserto. 
Estoy seguro que usted no desea circu'ar 
noticias inciertas en su estimado y consir-
vador diario, por enyo motivo mo dirijo á 
usted explicándole la verdad do lo que en 
este asunto ocurrió, y rogándole se sirva 
publicar esta carta en lugar tan vi ihle co 
mo el suelto motivo do la misma. 
Anticipándole las gracias me es grato 
suscribirme de usted. 
Su atento y s. s., Oyood Smith. 
TERRIBLE DESGRACIA 
E l d ía 11, como á las tres de la tarde» 
c a y ó una descarga e léc tr i ca en la mo-
rada de la familia G ó m e z , en el pobla-
do de Buenavista , C a i b a r i é a , en los 
momentos en que se d i spon ían á oom^r. 
Como consecuencia de la descarga 
fallecieron en el acto la s t ñ o r a Fe l ipa 
V a l d é s y su hi jo Segundo G ó m e z . E l 
esposo de la s e ñ o r a V a l d é s , don J u a n 
Gómez , ha quedado eu estado graví -
simo. 
Todos los animales allí existentes 
murieron y la casa q u e d ó reducida á 
cenizas. 
DATOS I N T E R E S A N T E S 
Actualmente el n ú m e r o de personas 
de la provincia de Santa Clari», cuya 
ded icac ión habitual es el campo, se 
divide en esta forma: 
Con empleo, 57.505 varones y 10,15fi 
hembras. Sin o^npación notoria, 16.337 
varones y 19.772 hembras. 
E l t érmino medio qne se paga por 
jornal diario en los distintos distritos 
municipales es como signe: en Santa 
C l a r a , Esperanza , San J u a n de las 
Yeras , Cienfuegos, Rodas, Fomento, 
Cruces, Cartagena, Placetas, Calaba-
zar, Santo Domingo y Camajuaní , 80 
centavoe; Sagua, Vueltas y Cifuentes, 
un peso; Yaguajay , L a j a s y San Fer -
nando, 90 cts.; Tr in idad , 85; Ranchue-
lo y San Diego de los B a ñ o s 70; Que-
mado de G ü i n e s , Pa lmira , Remedios 
y Rancho Veloz, 60; Corrali l lo y 
Abreus 50, 
AVISO 
Se previene á ios vecinos de las casas 
comprendidas entre las calles de Be-
lasuoain, Neptnno, Galiano y el mar, 
que la d i s t r i b u c i ó n del agua será sus-
pendida desde las nueve de esta noche 
hasta las cnatro de la madrugada. 
H a b a 15 de junio de 1900 — B l I n -
geniero Jefe de la Ciudad, 
F , Dueminghan. 
H o v l i í i i e o t o M a r í t i m o 
E L MIAMI. 
Procedente del puerto de su nombre fon-
deó en bahía esta mañana el vapor ame-
ricano Míami conduciendo carga y 9 pa-
sajeros. 
E L A R D A N Z C S E . 
E l vapor inglés de este nombre fondeó en 
puerto esta mañana procedente de Filadel-
fia con cargamento de carbón de piedra. 
C L A R A / A . P H I N N E Y . 
Ayer salió para Panzacola la goleta ame-
ricana Clara A. Phinney, en lastre. 
Es cosa de llamar la atención 
del público en general. 
E l calzado ú l t i m a m e n t e recibido 
es lo m á s elegante y s ó l i d o que se 
h a importado y se detalla á precios 
muy baratos. 
F á b r i c a s exclusivas. 
Amer icanas y e s p a ñ o l a s . 
C I U D A D E L A . 
H enna Cubana corte Madrileño. 
Unica caaa receptora 
E L PASEO 
Obispo y isuiar. T. 513 
c 495 71 1 Ab 
ESTADOS mm)% 
[Ht-rvieio de la P r e n s a Aeoc iadt i ] 
De b o j 
K a c York, Jumo 15. 
L A C C N V E N C I O N 
K E P U B L I C A N A 
L a convención dal par'iio republicano, 
qne en nn prin cipio se había anunciado 
para aysr, se ha aplazado para el 13 del 
corriente, Innes. 
New York, junio 15 
Wfí skin( ton, junio 14. 
S I N N C T 1 C T A S 
E l ffobierno no ha reoibido despacho 
algnnc del ministro de les Estaacs Uni-
dos en China, Mr. Canter, dnranta las 
últimas treinta y seis horas. 
Las lineas telegráficas terrestres del 
lado ncrte de Pekín se encuentran inuti-
lizadas. 
E l ministerio de Marina está prepa-
rando todo loneo;sario para poder desti-
nar á China desalen tos cinouanta soldados 
de irfantem de marina del contingente 
que hay en Filipinas. 
Wavhinglon, junio 14 
L O S E S T A D O S U N I D O S 
Y C B I N A . 
E l gobierno do los Estados Unidos ss 
ratifica en la polínca qne ha seguido has-
ta ahora raspeólo á la China 7 aun es 
deparecar qua no es práctico empleir ©1 
recurso de desembarcar tropas da los 
Estados Unidos en aquel pais; pero pedirá 
una fuerte indemnización por la muerte 
decualquier subdito do los Estados Uni-
dos ó por la destrucción de biene: ó pro-
piedades pertenecientes á los misioneros 
americanos en China. 
Londren junio 14. 
A C U E R D O P E R F E C T O 
E l gobierno ing'.ós ha confirmado la 
noticia de qneax'ste un perfecto acuerdo 
éntrelas Potencias respecto á China. 
Nueva Yorkt junio 14. 
R U S O S E I N G L E S E S 
Sa ha confirmado la noticia de que R u -
s-a é Inglaterra er.án mnianio tropas 
7 artilleria á Taka. 
Tiíns ing, junio 14 
L A C O L U M N A I N T E K N A C I O N A L 
E l iefe de la columna internacional que 
sa.ió da esta ciudad para Pek n el do-
mingo pasado, ha recibido o-den de no 
contemporaniz^r- 7 dé proceder inmedia-
tamente á forzir las puertas de la ciudad 
en el caso da qua lai encuentre cerradas 
á su llegada. 
Tiemin, junio 14. 
L A S E S C U A D R A S E N C H I N A . 
En el puerto de Taku ha7 actualmen-
te» nueva buques de guerra ingleses y 
veinticinco de otras naciones- Se dice que 
otros muchos están en camino para aquel-
puerto-
E L P R I M E R C H O Q U E . 
Ha ocurrido un encuentro serio entre 
las fuerzas do h columna internacional 
V tropas chinas (mihemetana?) manda-
das cor el general chino Tung Pu-Shianc 
según noticias llegadas á esta ciudad. 
Londres, junio 14. 
E N O H A R L . E S T O W N . 
Les boers incendiaron parcialmente la 
ciudad de Charlestcwr, en el territorio de 
Natal, antes de abandonarla ante el avan" 
ce de las fuerzas inglesas. 
Par í s , junio 15. 
R A M O N F O N S T . 
E l jovan cubano llamón Fonst, acaba 
de ganar á los 17 años de edad, el cam-
peonato de les amateurs de espada de la 
Exposición de París- Es hijo del señor 
Piiiberto Fonst-
Londrfs junio 15, 
E L B A N C O D E I N G L A T E R R A 
E l Banco de Inglaterra ha reducido su 
descuento sobre valores comerciales pig-
norados en garantía de préstamos, de 4 
por 100 que era hasta ahora, á 3 por 100. 
Washington, junio 15. 
A D M I N I S T R A D O R D E A D Ü A N A S 
D E G I B A R A 
E l capitán Benjamín, del ejército de loa 
Estados Unidos, ha sido nombrado Admi-
nistrador de la Aduana de Gibara. 
Londres, junio 15. 
E N O R A N G B 
Los negocios en el Estado Libre de 
Orange están volviendo á tomar el mismo 
aspecto que tenían antes de que se inte-
rrumpiesen las comunicaciones entre 
Bloemfontom y Pretoria, al Norte de 
Eroonstad. 
L ondrts, junio 15. 
E L P A S O 
D E L D E S F I L A D E R O 
D E A L M O N D ' S N E K 
Al forzar el desfiladero de Almond' s 
Nek, el general Buller tuvo veintiséis 
muertos, ciento veintiséis h eridos 7 des 
extravíanos' 
Los boers aseguran que aniquilaron 
^no de los regimientos del general Bu-
ller' 
Tiensin junio 15. 
S I R M. C U L M B S i Y M O Ü R 
La columna internacional que va á pro-
teger las legaciones exrrangeras en Pekín, 
está mandada p r el vicealmirante inglés 
Sir M. Cnlme Se7mourl el cual mandaba 
la escuadra inglesa en asnas de Egipto en 
1882 La columna se encuentra ahora á 
unos cincuenta kilómetros de Pekín 7 se 
dice que encuentra grandes dificultades 
para aprovisionarse 7 conseguir agua po-
table. 
Tien Tsing, junio 15. 
D I E Z M I L S O L D A D O S 
E X T R A N J E R O S 
E N C B I N A 
Varíes petencias extranjeras, particu-
larmente el Japón, Eusia, Inglaterra, 
7 Aiemania, es'.án luciendo preparativos 
para referzar sus contingentes armados 
en ésta hasta llegar á un tota:. de diez mil 
hombres armados, entre las diferentes na-
ciores, 
Tiensin, junio 15. 
U N M I N I S T R O 
E X T R A N J E R O 
A S E S I N A D O E N P K K Í N 
Mil setecientos rusor, con cuatro csño-
n-rs salen h07 do esta ciudad con destino á 
P.kin. 
La Legación del Japón en Pekin ha si-
do incendiada-
Corro el rumor, aui cuando no se ha 
confirmado, qae uno de ios ministros ex-
tranjeros acreditados en la corta de P¿kin 
ha úio a.esinado. 
Tknshig, junio 15. 
E N F E R M E N T A C I O N 
So han recibido noticias en ésta dando 
cuenta de serios disturbios ocurridos en 
diversos puntos en todo el Imperio Celes-
te, á gran distancia de la capital. 
Todo el imoerio chino parece estar en 
un estado de fermentación-
twenty five from other Nations 
anchored in tbe Harbor of Toka íl 
ia reported that others are comiop 
A s e r i ó o s eogagement of ¿KFT 
lote national Colnmu with ChinpRA 
MohammfedanTroopB, onder T a n g . 
Shiaog, has been reported here 
fanviog oooarred near Pekio. 
B O E R S P A R T 1 A L L Y 
B U R N E D C B A R L B S T O W N 
Loodoo, J a n e 14tb.—Tbe Bo^r» 
partially boroed fbe town 0f 




i S S O C I A T E B P S E S 3 S S E V I C 3 . 
V I A . 
Atsrr York, June 15'h. 
N C T t l I N G F R O M C O N G E R 
D Ü H I N G T Ü E L A S T 
T B 1 R T Y S 1 X B O U R á 
W » a q j n g t o n , D . C , Jane 14 b.—Tbe 
Gí.verncm'Dt aas beard notbing from 
E i i w m H . Couger, U. S. Mioister to 
China , for tbo laat tbirty six hoor;». 
TbeNortbHrn telpgraphiu wires are 
ucw biodered with. 
T a » Navy Department ia arranging 
to sexid two b a a d r á d and fifty U . S. 
Marines fron tbe Phibppiaesto Chin» . 
U N I T E D S T A T E S A D H E R E 3 T O 
I T S F O R M E K C H I N E S E P O L I O Y 
Wat»hingtoo , J a n e 14^h.—Tbe 
United States Gov»*rnmftnt stáll holds 
that it 10 not txpedient to land 
American Troops in China , bnt it will 
demand a beavy imiemnity for tbe 
kil i iog of any United States Cit izen 
or íor destrnction of any Amer ican 
Miseionary property in China . 
B R I T I S H G O V E R N M E N T 
C O N F I R M S C O M P L E T E 
A C C O R D A M O N G P O W E R S 
Loodon, England, Jnne 14th.—The 
Brit i sb Government has coLífirmed 
that tbere ia complete accord ameng 
tbe Powers regarding China. 
R U S S I A tfc E N G L A N D 
S B N D 1 N G T R O O P S T O T A K U 
New Y o r k , Jane 14rh,—It has been 
co i iñrmed that Rasmia and Eng land 
are sending Troopa and gaos to T a k a . 
P E R B M P T O R Y O R D E R S T O 
C O M M A N D E R O F 
I N T E R N A T I O N A L C O L U M N 
Tien-Ttdng, China , J a n e 14t.b. 
TheCommander of tbe International 
Colnnm whiob left tbia City,for Pek in 
IftSt Sunday, has beeo ordored not to 
brook delay io tbe reopening of tbe 
Gates of Pek in if he finds them closed. 
M O H A M M E D A N T P O O P S 
N1.AR P E K I N 
Tien-Teing , J a n e 1 4th.—There are 
now niño Brit ish men-of-war a n d 
R A T B D I S C O U N T B A N K 
O F E N G L A N D R E D U C E D 
T O R E E P E R C E N T . 
London, June 15:h.—Tbe Bank En* 
gland has redaced its r i t e of discoant 
to tbree per cent. 
C A P T . B E N J A M I N A P P O I N T E D 
C O L L E C T O R O F G I B A R A 
Washington, J a n e 15tb Captain 
Benjamin, U . 8 . A . , has b.en appointed 
Collector rf Customsof tbe Port nf 
Gibara , C u b a . 
R E S U M . E S T A T U S P R i V I O ü S 
T O T H E C Ü T T I N G 
Lnndon, June 15th.—The affaira in 
tbe Orange R i v e r Coliny are rehnming 
tbe « tatúa tbey had previons to tbe 
cotting oí tbe railway commanioations 
between Bloenfontein and Pretoria 
Nortb of Kroonstad . 
F O I i C I N G A L M O N D ' S N E K 
London, June 15Lb.—General B u l l e r a 
oaanalries in tbe engagement which 
tock place in forcioga pasaage tbrougb 
Ahnond's Nek were twenty six mea 
kiiled and one bondred and twenty 
six woaoded, besides two men who 
arw stil l missing. 
Boers olaim that tbey annihilated 
one of General Baller-a Regimenta. 
I N T E R N A T I O N A L C O L U M N 
N E A R P E K I N 
Tien Ts io ír , J a n e 15tb.—The Inter-
national Co lnmn, under command of 
Britiab Vice A d m i r a l S i r M. Ca lme 
Seyarour, is now tbirty miles from 
P t k i o . I t is said that he exteriences 
considerable diffiyulty in getting pro-
visious and freab water. 
T O B R 1 N G T E N 
T H O U S A N D F O R E I G N 
T R O O P S T O P E K 1 N G 
T i e n - T n o g , Jane 15tb.—Several F'or-
eign Powers, J a p a u , Ruasia , Germany 
and E n g l a n d , particnlarly, arearran-
ging to r e i n í o r c e tbeir forcee here mak-
ing tbem t e n í b o n s a n d atrongthe forcea 
irom ail tbe Nations which come here. 
I I E A D Q U A E T E E S DIVISION OP OUBA. 
Muvana, J u n e l S , 1900. 
T h e Mil itary Governor of C a b » , 
opon tbe unanimoos recomendation of 
tbe Cabinet in Counci l , pnblisbea tbe 
following Daeree which is issned in 
view of tbe fact that tbe I s l a n d 
Government is now eiitering npon a 
new era, and in hope that in the fotore 
tbe offenaes whiob have led to the 
snita incladed in the following pardea 
may b<» avoided. 
I . F a l l pardon is bereby granted 
to persone sencenoed aince December 
20, 1899, for tbe crimes of ca lamny 
and libel committed by means of the 
prea.0, exceptiog bowaver, all auob aa 
are being prosecuted for theae offeneea 
by p r í v a t e partiea. 
I I . Cr iminal action ia bereby de-
clared ended in suita now pendiog 
for tbe aforementioned crimes, com-
mitted ss epecitied i n the preceding 
paragraph, with tbe exception aleo 
therein espressed. 
I I I . A l l administrativo finea im-
posed on the prees are bereby remitted 
whatever be their canae or whoever 
tb* antbority imposiog tbem. 
I V . T h e Seoretary of Jast ice is 
cbarged with tbe eoforcement of tbia 
Order. 
J . B . H l G K E Y , 
Assistant Adjutant General. 
M E a C á ü D M O N M H Í O 
C A S A S D S C A M B I O . 
CenieneB . . . á ü.'i7 plata 
En cantidaaes. . i . . . á 6.29 plata 
Lu i se s . . . á 5.02 plata 
En cantidades á 5.03 blata 
Plata 84 á 84i valor. 
Billetes 8i á 8 | valor. 
Relojes de olsillo 
S E N O R O 
tí 
Cronómetros Borbolla con garantía por un año 
desde S3.o0 uno. 
De acero para señoras y Sritas., desde S 2 90 
uno, muy seguros. 
De oro con esmaltes, preciosos, última moda, 
desde 12 pesos. 
De acero con incrustaciones de oro, para caba-
lleros, desde si2.75. 
De plata nielé con incrustaciones de oro, formas 
caprichosas, desde $ 7.50 uno. 
De repeticiones para señoras desde 85 pesos. 
De repeticiones para caballeros, desde ÍJO pesos. 
Cronómetros, cronógrafos y contadores con 
máquinas garantizadas, desde 18 pesos. 
Hay un gran surtido de leontinas y leopoldi-
nas plata nielé desde $ 1.75. 
Idem ^ idem plata idem á 90 centavos. 
Leontinas y leopoldinas de oro para caballeros, 
señoras y Sritas., desde S 4.25. 
E l surtido en relojes, leopoldinas, cadenas con 
grandes medallones esmaltados de colores y bri-
llantes: es extraordinario y para satisfacer el gus-
to más exigente y distinguido. E n esto es una 
verdadera especialidad la casa de B O R B O L L A . 
15 Jn 
E N D R O G U E R I A S Y B O T I C A S 
L A C U R A T I V A , V I O O H I Z A W T T B T R B C O K B T I T T J T B N T a 
Emulsión Creosotada de EataU 
e 833 «7 dT-Un 




E N T R E P A G I N A S 
X J n a l i o j a 
de m i A l m a n a q u e 
U n a de las p á g i n a s 
ID.IB gloriosas fie la his-
toria de la reeonqaista 
de E s p a ñ a por los cris-
tianos ea la historia de 
la toma de Valencia 
por el héroe legendario 
don Rodrigo D í a z de 
Vivar , el C i d Campea-
dor. 
Y a queda reí Atada en estas hojas l a 
famosa j a r a de Santa Q a i e a , que v a l i ó 
&l C id el enojo del rey Alfonso V I de 
Cast i l la y sa destierro de la cort". No 
queriendo el héroe b o r g a l é s dejar en 
el ocio ea fulminante espada, e n t r ó 
en tierra de Va lenc ia , ta ló oam 
pos, s^qneó pueblos, r iad ió á su obe-
diencia ciudades y fortalezas, y sa-
biendo que loa a l m o r á v i d e s h a b í a n 
destronado y dado muerte al rey de 
Vhl^ncia, Eliaya, d e t e r m i n ó hacerse 
d u e ñ o de la plaza, pon iéndo le cerco, y 
d e s p u é s de ana resistencia obstinada, 
en que los sitiados sofrieron los horro-
res de! hambre, entró en U ciudad 
como vencedor y e m p e z ó 6 gobernarl v 
como soberana, el 15 de junio de 1004. 
E n vano el rey da loa a l m o r á v i d e s , 
Jacef, i i tentó dos vecea, al frente de 
numerosas tropas, rescatar la plaza, 
poes fué r^ehazado las dos por el C i d , 
con fus b« 1 ta fuerzas, y derrotada la 
segunda por el rey de A r a g ó n , don 
Pedro, en las cercan ías de Jár.iva. 
Valencia permaneoió en poder de 
don itodrigo todo el tiempo que é s t o 
v iv ió , y fué «que 1* una é p o c a de las 
mas favorables para sn prosperidad, 
pues el Cid trató con tcl "rancia á los 
moros ó Lizo que los respetasen los 
cristiaiioa, gobernó los con sus usos y 
costumbres y no a n m e n t ó sus tributos. 
^Escudo y defensa do nnos estados,— 
dice nno de ens b iógrafo? ,—azote te-
rrible de otros, el C i d ec l ipsó ia ma-
jestad de los reyes de sn tiempo, pare-
ciendo en aquel siglo de ferocidad y 
combates on numen tutelar, que adon-
de quiera que aondi . íse , l levaba consi-
go la gloria y la fortuna." 
R E P O E T E R . 
ta la M m Espia. 
Madrid 28 rftf mayo. 
P^3EPCI0N D E L SR. COTAESúO 
Modelos de erudic ión y de elocuen-
cia fueron los dos discursos le ídos ayer 
en la Academia Españo la , con motivo 
de la solemne recepción del a c a d é m i c o 
electo D. Emilio Cotarelo y Mori, á 
quien c o n t e s t ó el Examo. Sr . D . Ale-
jandro Pidal y Mon, en r e p r e s e n t a c i ó n 
de la docta casa. 
Una y otra oración fueron interrnm-
pidas por los aplausos del auditorio, 
que era tan numeroso como selecto. 
V e r s ó el discurso del Sr, Cotarelo 
sobre " L a s imitaciouee castellanas del 
Quijote." 
D e s p u é s de tributar justos elogios á 
so predecesor en el puesto* quo él iba 
k ocupar, el Excmo. Sr . D . Pedro Ma 
drazo y Kuntz , entra á tratar de las 
indtaciones que so han hecho de la 
obra de Cervantes, desde la de Ave-
llaneda, que no la considera como imi-
c ión , sino como otro Quijote, "bien ó 
mal interpretado por otro," hasta el 
JIudibras de Samuel Butler; el Don 
tiilvio de Rozahie, de Cris tóbal Mart ín 
Wieland; el Fkarsamond ó el Don Qui-
jote mcdetvo, de Marivanx; el J)on 
Qii'jite /emen>no, de Carlota Lenox; la 
Bistorin del Sr. Duple, do Bordelon; el 
Huevo Qwjote, de L u i s d' Drnienx y 
otras obras extranjeras, donde se ve 
que los franceses cultivaron míls lo 
cómico y hasta lo burlesco, mientras 
los ingleses y los alemanes han dado 
preferencia en eus imitaciones al g é n e -
ro sat ír ico . 
E n t r e las obra* castellanas a n a l i z ó 
ol Sr. Cotnrelo Eleaballero puntual, de 
Salas Barbadillo; el F r a y Gerundio, 
del P . is la; la Vida y empresas litera-
rias del ingeniosísimo caballero Don 
Qu<jote de la Manchuela, de A n z a r e n » ; 
las Adiciones, de De'gado; la Historia 
del más famoso escudero, de Gate l l ; E l 
tío G i l Mamoco; la Historia de TT, Pela-
yo Infanzón de la Vega, del licenciado 
Ribero; E i Qifjite de los teatros, de 
D. C á n d i d o M. Tiigaeros; el Don L a -
zarillo Vizcardi y otras muchas que 
ser ía pesado enumerar y en todas las 
cuales demuestra el Sr . Cotarelo sn 
dominio en el conoaimi ento del fondo, 
de la forma y de la historia de nuestra 
cnltora literaria. 
Termina el Sr . Cotarelo sn discorao 
con a t i n a d í s i m a s y discretas observa-
ciones eobreel ideal de las edades A n -
tigua y Media y el que parece animar 
á la presente. Habla en brillantes pá-
rrafos del artista, del soldado, del sa-
bio, etc., para demostrar qna "surge 
en cada uno de nosotros el eterno Don 
Qiijot í1 , que nos revela que hay toda-
vía otra ac t iv i l ad de un orden supe 
rior " 
Y en cuanto á esos otros héroes del 
pensamiento y de la forma, bellamente 
expresados por medio de la palabra, 
que nos han dejado esos libros que nos 
alientan y consuelan en nuestra indi-
vidual peregr inac ión sybre la t i erra , 
no es posible qne cuando sus obras vi-
ven y perduran generaciones y siglos, 
hayan sus autores desaparecido en ab-
soluto. Diga lo que quiera la c iencia 
positiva, no es creiole qne hayan 
muerto por entero aquel espirito in-
mensamente poét ico que se l lamó Lope 
de Vega; aquella alma moralmente tan 
hermosa que fué Miguel de Cervantes; 
aquel corar.ón generoso, de car idad 
inex'i iguibl% apasionado y e locuent í -
simo qne l levó el nombre de fray L a i s 
de Granada; aquella i m a g i n a c i ó n que 
só lo en fuerza de poder inconraenaura 
ble pudo en fray L u i s de León gozar 
en vida las visiones celestes, ó aquel 
amor infinito, aquel anhelo de perfec-
ción diviaa que enciarra el pecho de 
San J u a n de la Cruz ó qne se desbor 
dan en los escritos de la a n g é l i c a San-
ta Teresa . 
E l discurso del Sr . Pidal es, como 
todos los suyos, castizo, lleno de belle-
zas de la forma y de figuras vardade 
r a m e ó t e delicadas y poét ica0 . 
Hace una brillante p r e s e n t a c i ó n del 
Sr. Cotarelo enumerando sus cualida-
des y e l o g i á n d o l a s como se merecen; 
p i sa d e s p u é s á emitir sus juicios-sobre 
las imitaciones del Quijote y termina: 
"No sé , señorea a c a d é m i c o s ; si os pa-
recerá (le nebulosa filosofía ó de infan-
til catecismo esta definitiva conclu-
s ión, que siempre fueron la sublimi-
dad y la sencillez las dos fases de 1) 
verdadero. Y o só lo sé , y por eso no 
he podido resistir á las tentachnea de 
decirlo en la presente ocas ión , como 
esfuerzo contra las perturbaciones rei-
nantes, que si por este firme y espa-
cioso camino que nos s e ñ a l a coa jalo-
nes de los abismos de la ridiculez el 
Q. l i jóte , caminaran les hombres para 
bien de la sociedad, no t a r d a r í a m o s en 
l lorar á aquella E d a d da oro que con 
buriles de tan precioso metal g r a b ó en 
las p á g i n a s de su lihro el claro inge-
nio de Cervantes. No lo sabemos ha-
cer porque nos lo estorban nuestras 
respectivas locuras, que ó nos lo hacen 
desconocer ó nos retardan el tomarlo, 
esperando antes el logro y la pres ión 
de nuestras necias vanidades, aunque 
nos confesemos sin razón porqoe las 
perseguimos sin tino." 
EMILIO COTARELO 
Nunca como ahora qne las corrien-
tes van por los caminos de analizar, 
encomiar y presentar como modelo las 
cosas extrangeras por extravagantes 
y falta do solidez qne estas sean, se 
hace s impát i co y digno de todo e l e g i ó 
quien, sin meterse á romper moldes ni 
hacer destrozos de otra índo le en nues-
tras h e r m o s í s i m a s tradiciones ar t í s t i -
cas y literarias, se contenta con inves-
tigar pacienzudamente los c ó d i c e s , li-
bros impresos y papelotes que yacen 
olvidados en nuestros archivos y bi-
bliotecas, no para descubrir Medite-
rráneos y a hace muchos siglos descu-
biertos, sino para poner de relieve con 
nuevos ó i n t e r e s a n t í s i m o s documentos 
las muchas y ricas fuentes de estudio 
é i mi taa ión , que dentro de nuestra pro-
pia casa tenemos. 
Cas i siempre fué esta labor de vie-
jos, qne, ó por m á s apegados á lo ran-
cio, ó por menos solicitados por las im-
paciencias de la sangre moza, consa-
graron sus horas á tareas cuyo fruto 
se receje más á la larga que el obteni-
do por el cultivo de las í a o n l t a d e s de 
P A R A G Ü E R I A F R A N C E S A 
O B I S F O 1 3 1 . A . V I S O . 
Tenemos el ffiisto de parti t i /tar d nuesti-a d i s t inguida clientela qne he-
de A b a n i q u e r í a y l ' a r a g i i e r í a , u n a secc ión de ÍÍÍO.S aijrcqndo ó nuestro giro 
l ' cr /n inerta procedente de l a 
P e r f u m e r í a D i á f a n a , 
de P a r í s , rayos productos gozan d¿ g r a n créd i to entre l a * (ta w a s elegantes de 
tsta capi ial . 
Jirromendnmos especialntrnte d las d a m a s de l a H a b a n a q n e p r n C ' 
l>ri> los Polvos Diáfanos de Sara Barnhardt, c r e a c i ó n predilecta de l a Per-
íumet ía Diáfana. 
J . C h a r a v a y y Comj). 
c fl7 aJt a6-2 
F O L L E T Í N 52 
E L l l>OLO 
KOVKLA CONTEMPORÁNEA 
OHIGINAL DE E. GARCIA L A D E V E S E 
(Esta revela, publicada en edición de Injo, y con r™»»©»»» Umí»M en la Biblioltr.n Universal de 
S.ti . ¡Montsner y Simón, de lUrcolona, a» baila 
«e yerta en la librería d« D. Luía Artiaga, San M i -
foel, 3.) 
(CONTINÚA) 
—Más la situación no es desespera-
b a . . . Aunque ea tiempo de evitar el 
peligro, y aigo puedo hacer yo para 
evitarlo. A usted no le conviene. Mar-
qués, que se remnevan esos expedien-
tes y qae u justicia emprenda esas in-
dagaciones, pues como ha mediado la 
picara circunstanoia de que tenía us-
ted cuentas con Méndez Segura 
—i^on qué casa de banca importan-
te no tendré yo cuentas? 
n ^ P f ciert:o; pero ¡cómo además goza 
«jeted fama de hombre atrevida en loa 
negocios y para nadie es un secreto sn 
anuencia, ^ hay otros banqueros, opa-
'entosy poderosos también, que si vie-
raD oOABlónpropioiadedarle á U8ted 
nn djggastono dejarían de aprove-
USSOA* coaviene a usted muoho, 
marqués, que no estalle el escándalo! 
—Convengo en ello. Conde, y espero 
contar con su mediación. 
Cuente usted con ella, puesto qne 
estoy seguro que va usted á ayudarme 
decidida y resueltamente en mi plan 
de rapto. 
—Sólo le pido, Oonde,que no atribu-
ya usted al servicio QUP va á prestar-
me el qne yo, con la mejor voluntad, 
le entregue esos diez mil duros qne 
usted necesita... . 
— Y el Marqués tirando del cajón de 
an mesa, s i có de él un paqnete de bi-
lletes de Banoo y se lo dió á su inter-
locutor, qne le decía, contestando á 
BUS últimas palabras: 
—¿Y por qué no, Marqués? Cambio 
de aervicioa. 
—O cambio de favores—replicó el 
Marqués, <Btre3bando la mano del 
Conde afectuosamente. 
CAPITCTLO X X V I I I 
UNA NOOHB EN E L R E A L 
E l teatro Real presentaba un aspec-
to brillantísimo, magnífico, incompa-
rable. Cantábase la Luc ia , tomando 
parte en so interpretación la Fiorina 
y ei tenor a la moda. 
Puede decirse qne hasta aquella no-
che aún no se había visto reunida, 
desde que los viajes veraniegos la dis-
persaron, á esa fastuosa sociedad ma-
drileBa que hace del teatro Real es 
centro de reunión predilecta y que 
suele dar á sus tiestas un esplendor 
pora i m a g i n a c i ó n ó der ivo y ch!t«pean-
te ingenio. 
F o r eso he de confesar que cnaodo 
c a y ó en mis manos el estudio bio bi-
bliográfico acerca del incomparable 
maestro "Tirso de Molina," que fué el 
primero d é l o s libros del Sr. Cotarelo 
qne conocí , de tal modo me i m a g i n é á 
su antor cargado de hfns. que no poca 
admirac ión , y m á s que admirac ión en-
vidia, sent í ante los juveniles entusias-
mos que las que á mí fe me hicieron 
breves p á g i n a s de la obra, revelaban. 
D e s p u é s , aunque nnnoa he tenido la 
sa t i s facc ión de conocer personalmente 
al que ayer con m e r e c i d í s i m o s títoloR 
ingresó en la Academia E s p a ñ o l a , he 
sabido que éáte es joven y que por 
suerte para nuestras letras pneiie v i . 
vir aú i luengos diaSj que de seguro, 
dada su incansable laboriosidad, no 
han de ser es tér i l e s . 
Prnebade esto ó timoes que, siendo 
por razón natural un labor de podta 
años , j a é s t a representa un baeaje l i -
terio que por cantidad y cali lad y a 
quisieran para sí no pocos sabios de 
los que blasonan de haberse pasado 
una larga v idade no interrumpido tra-
bajo y de luengas vigilias. 
Su «'Conde de Vil lamedian an 
su " V i d a y obras del Marqaó-t de V i 
llena" y sus investigaciones aceroa de 
la autenticidad de " K l « a p u e s t o libro 
de las queiellas del S^bio", bas tar í - io 
para darle nn distinguido puesto entre 
los que se dedicaron y dedican á la 
cr í i i ca y 'as altas disqnisiciones h i s t ó -
rieo-literarias. 
Y sin embarga, t o l a v í a o u mi hu-
milde sentir, n o e s t a b i n por completo 
de manifiesto todas las cualidades de 
investigador incansable y de c r í t i c o 
de atinado juicio en estas obras. Sus 
"Estudios sobre la historia del arte ea-
cénlco en España" , de la que solo lle-
va publicadas las biografí-ta de Maria 
L í d v e n a n t y Qairaite y de María del 
Rosario E n r u á n d e z ( L \ T i r a o s ) , y el 
libro "Iriarte y su é p i c a ' ' , qu« premió 
la Academia en pú' íüoo o e r t á m e n , ab-
rían las más acabadas y completas de 
sus publicaciones, si no hubiera dado 
recientemente á luz otro volnminoso 
tomo que, a d e m á s de contener 11 mis-
ma suma de datoa y documentos que 
aquellos otros, l leva la ventaja sobre 
ellos de ser muy superior y mal cono-
cida hasta ahora la ilostre figura que 
escojo para estudio. 
"Don R a m ó n de la C r u z y sus 
obras", a d e m á s de formar con el 'Tr iar -
te" el acabado cuadro si.cial y art í s t i -
co do uu siglo, que por decadente me-
rece menos a tenc ión del historiador y-
del soc ió logo , deshas^ con tan inexcu-
sables pruebas loa m u c h í s i m o s errores 
que sobre loa o r í g e n e s , cultura y me-
dios sociales en que s-e desarrollan iaa 
incopiables facultades del insigne sai-
netero madri leño, corrían como v á l i d o s 
hasta aquí , no s ó l o entre el vnlgo, s i -
no basta entre las g n t e s m á s ilustra-
das, que ello só lo baria el trabajo de 
inestimable valor, si no le diera toda-
vía mayor aprecio el rico caudal de no-
ticias y de curiosidades b i s t ó r i c a s que 
el libro contiene en sos extensos apén-
dices, 
Segunda parte ofrece en el c a p í t u l o 
proemio el Sr .Cotarelo , y lastima será 
que en promesa quede é s t a que de mu-
cbo prodría servir para que »e apre-
ciaran en sn jnsto valor las altas pren-
das qne avalaran la f e c u n d í s i m a labor 
del más grande de todos los escritores 
del siglo X V I I I . 
Termine en buen hora el Sr . Cotare-
lo sus estudios sobre Isidoro Mayquez 
y sobre nuestra historia l iteraria, qns 
s e g ú n nuestras noticias tiene entre 
manos; pero noabandone al s ingu lar í -
simo autor de " L * Petra y la J nana" 
y " L a s c a s t a ñ e r a s picada V , y de quien 
t o d a v í a puede decirse mucho y muy 
bueno, ei que desde ayer, con benepbi 
cito de todos cuantos rinden culto á 
la l iteratura cast iza y enteramente 
n u e s t r a , o c u p ó uno de loa sitiales de 
l a AciJemi» B » p i ñ i l A . 
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LO QUE mm m m JUEGOS 
D E JLOS N I Ñ O S 
Importa sobremanera fijar con la de. 
bida claridad el concepto preciso que 
debe tenerao de los juegos infantilef; 
marcar enn exactitud loa verdadeToa 
puntos d* vHtadesde los cuales deben 
ser estudiados; aeñalar el objeto de loa 
misraos v el reanltado «a lada lVe que de 
ello^ debamos esperar. Son los juegos 
infantile8, s e g ú n la acepc ión v^ga y 
general qne comunmente so les da, 
uerta-J reereaoionea y pasatiempos en 
que reina la a l egr ía propia de esa edad 
dichos* quo no conociendo el mundo 
en sn fi «ra realidad, le contempla á 
t r a v é s de nn prisma hermosamente 
embriapador. 
Bata dffinici'in exoone simplemente 
el heoho. p«ro no declara el carácter , 
ni los distintivos y notas más saben 
tes, ni el fin altiaimo que en mi sentir 
e n t r a ñ a n esíia exoansionea que el n iño 
basca con febril i n t e r é s y goza con 
paloitante fruición. 
E l primer carác ter qne descubro el 
atento observador en los juegos de los 
n i ñ o s ea la s a t i s f a c c i ó n de nna necesi-
dad, pero de nna neo nidad enérg ica , 
avapalladora, inexorable. Bata afir 
maoión sorprenderá tal vez á no pocos 
do mis lectores, cre ídos do que la nota 
culminante que debe presidir en loa 
jueeroR dft la n i ñ e z es la a l egr ía y w 
deleita quo siempre los a ' w m p a ñ * . Y 
sin embargo, e^a a l e g - í a no constituyo 
el distintivo principal do los jnpgoa 
infantiles; es airaplem^nto uu electo, 
nn resultado, m a consecuencia legiti-
m a d o esa necesidad cumpl í la y satis-
fech"; 
Por eso deba bril lar en los jnegos 
infantiles la espontaneidad qne oa pre-
ciso favorecer en cuanto sea dable, en 
vez de c o i r t » r l a y deprimirla. Los 
nifii^, ri-ncaraento ios n iños , deben ser 
los directores natos de esas escenas 
encantadoras que el bombre maduro 
apenaa acierta á coníprender . 
Sean los n i ñ o s y nadie m á s los qne 
escojan sus juegos, y s ó l o olios los qne 
determinen el mrdo, la f irma y ¡os 
graciosos incident s que surgen casi 
siempre de esos alborozos infantiles. 
Porque desde el momento que so sien-
ten cohibidos y contrariados en sus 
juegos, á la a l egr ía aueede la tristeza, 
cuando co el despecha; la a n i m a c i ó n y 
el bull'cio tan propios do sus a ñ o s son 
reempUzados por un silencio de muer 
f ; d ibújase en su semblante mi fasti-
dio que guarda en sn seno loa yérme-
nos s o m b r í o s do la protesta y de la re-
bel ión, t r a n s p a r e n t á n d o s e ai ponfo 
claros indicina y visibles conatos de 
qoerer sacudir aquel yugo inst í lente 
qne se opone á sos naturales propen-
siones, y que romper ían bien pronto á 
no estar convencidos do sn debilidad 
y de su impotencia. Desde aquel pun-
to desaparece todo encanto, todo a-li 
ciento para el niño, y las grataa im-
presiones y el regocij > qne se promet ía 
de sus juegos, se truecan en amargo 
estupor, a p o d e r á n d o s e de su a ma la 
i n d i g n a c i ó n , la indiferencia y el desa-
brimiento. 
Si , por lo contrario, son Ira mismos 
niñoa loa que eligen y proponen sns 
juegos, b u s c a r á n los que m á s so ajus-
ten á sus necesidades, y en aus regoci-
jadas expanrionea, él observador tras-
luc irá con maravillosa exactitud todos 
los instintos del niño; s o r p r e n d e r á sus 
ideales m á s ' ocultos, d e s c u b r i r á sus 
opiniones, sus sentimientos, su modo 
A u F e t i t P a r i s 
SEDERÍA Y CASA DE MODAS. 
Después del BALAN3E se ha hecho una gran rehaja 
en los precios. 
Sombreros americanos desde $Ii25 
Blusas desde 75 centavos. 
Baberos á 30 centavos. 
Velos á 20 centavos. 
Camisas de hilo á 3 pesos 
Sayas blancas á 2 pesos, 
Corsets á $ 3, 4.25, 5.30, y por 
medida de 10.00 en adelante. 
Sombreros muy elefantes, desde 
ÜN L U I S . 
Se han recibido los últimos MO-
D E L O S en sombreros para verano. 
Tiras bordadas y eutredoses, 
gran surtido y dibujos nuevos. 
Encajes, flores, cintas y avíos 
para corsets. 
Se ha recíhido un gran surtido en artículos para el 
VERANO, todos de la más alta NOVEDAD y que la Señora 
de Ablanedo realiza á precios sumamenle baratos. 
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que ni en París, ni ningnna do las de-
más capitales de Europa conocen. 
L a ostentación de riqueza y de lujo 
por que se distingue, sobre todo, es» 
privilegiada y dichosa es nna de las 
dos grandes sorpresas del extranjero 
que por primera vez asiste á nna re-
presentación en el Real. L a otra sor-
presa que constituye nn verdadero 
hechizo, ea el extraordinario número 
de mujeres hermosas qne alli Inoen sus 
soberbios escotes y sus torneados bra-
zos bajo el brillo dealumbrador de ri-
quísimas joyasy de ardientes miradas. 
L a animación durante los entreactos 
era indescriptible, especialmente en 
en palcos y botanas. E r a aquello un 
saludo continuo de gentes que no se 
habían visto detde hacía dos ó tres 
meses] Kesumíanse en breves pala-
bras las impresiones de los viajes he-
chos, y los cambiantes grupos formá-
banse y se disolvían con rapidez entre 
afectoosos saludos y estrechos apreto-
nes de manos. Loe palcos y antepal-
cos estaban convertidos en pequeños 
salones, donde las más distinguidas 
damas recibían á eas amigos con son-
risa afable. 
E n el palco de la Duquesa Elvira 
las visitas eran tantas que á la puerta 
se guardaba turno, y eso qne la Du-
quesa, sin perder nunca su natural 
amabilidad, abreviaba las conversacio-
nes, lo cual hacía que sus amigos se 
renovasen inoesaotemeate. 
Hallábanse también muy concurri-
dos loa palcos de la Duquesa de Tala-
mar, de la Marquesa de Agua V i v a , 
de la Condesa de Bayali y de la gene-
rala de Marández. En ellos, como es 
de suponer se hablaba mnoho de loa 
incidentes de Biarritz y de San Sebas-
tián. Eáte era el tema de la ooover-
saoióa preferido. 
Los gemelos sedirigían con frecuen-
cia bácia la Duquesa Elvira, á quien 
acompañaban Matilde y su hermano 
Enrique, y hacia el príncipe Norberto, 
que estaba enfrente y que tenía detrás 
áeu ayudante Fernando Mendívar. 
Más no faltaba tiempo para regis-
trar con los gemelo todo el teatro, pal-
co por palco, butaca por butaca, y ha-
cer observaciones más ó menos apa-
sionadas, más ó menos maliciosas, so-
bre aquellos á quienes se reconocía ó 
en quienes se fijaba la atención. 
—jQoó diamantes loa de la Ooud e-
eita de Arco Mayor! 
—¡Hermosísimos! 
— Ba debido costar noa fortuna. 
—No será ciertamente la de su ma-
rido, 
—Pues ¡cómo? 
— A l casarse no tenía na coarto. 
Entonces, no comprendo 
— Pero tiene influencia para hacer 
nombrar empleados en (Jaba. 
— ¡Ah! Y a voy comprendiendo 
ahora, 
de ver las cosas,.porque aparecerá alli 
t̂ in artificio, sin h ipocres ía ni doblez: 
con libertad ingenua y candorosa. Aeí 
los juegos tendrán para el uifio mil 
encantos, porque los mirará hijos de 
fu inventiva y adecuados a so tempe-
ramento; asi le parecerán m á s agrada-
bles, m á s interesantes y a d e m á s res-
ponderán mejor á nuestros fines edo 
cativos^ Qaerer imponer reglas á HUH 
juegos, ea arrebatarle sus m^a precia-
dos derechos, ea desconcertarle, ea 
perturbar su a legr ía , es, ur.a palab a, 
oponerse al noble objeto que el ediir,;t 
dor nunca debe perder do vi^ta ou loa 
juegos de los n iños . 
(Jomo consecuencia de lo dicho ante-
riormente, para que los jnegos oeau 
apetecidos y codiciados por la n iñez , 
debe eliminarse de ellos todo lo que 
propenda á la exactitud y á la uuitor-
midad. L a variedad debs ser uno de 
sos distintivos principales, pero no 
nna variedad modelada, en nn plan 
preconcebí lo, sino una variedad ale-
gro, juguetona, inconstante, voluble, 
caprichosa, arbitraria; producto fiel de 
su« neeertidades, rtíJ-j(> exacto do sus 
inclinacionen, trasunto oloenente de 
tmH m á s arraigados instint^H. Snnti-
t á y a s a á esa volubdidad é inconse-
coeneia que caracteriza loa juegos de 
h-a nifioH; un tinivase á este sabroso 
desbarajuste e^o quo los hombrea lla-
lli unos armooia, orden y concierto, y 
verernoá que aquel mar de ondas r iza-
das donde flotan sonrisas y ocultas 
esperanz^a, y palpitan acaso g é r m e n e s 
do audaces empresas y de planes gi-
gantescos, so convierte en nn lago de 
aguas i n m ó v i l e s quo aguarda en su 
seno los gusanos repugnantes do la 
estupidez y el desaliento. 
Bl n iño qneanMe sentir los impnlsos 
e n é r g i o s de su l i b r o a l b e d r í o , no con-
siento jamás se reglamenten sus ex-
pansiones y sus jnegop; quiere que 
sean hijos de su temperamento; que 
se amolden á sns gustos y se armoni-
cen con sns deseos. Nadie como él 
más indicado para elegir los juegos 
quo más le convengan y que m -jor se 
adapten á sus inclinaciones. A s í , el 
educador debe proteger eaa a g i t a c i ó u 
abiomadora que'se oD-ierva en loa jue-
gos de loa n iños , porque prueba su 
vida exuberante, del mismo modo qne 
el O c é a n o revela la fuerza imponente 
qne se cobija en sns abismos con la 
ag i tac ión eterna de sus olas. Pero en 
medio de tanta a g i t a c i ó n se comp a-
oen rio vez en cuan io los n iños en re-
mellar ciertas formas ordenadas, esta-
bh ciendo j e r a r q n í a s y creando insti-
tuciones en sos jmgoa , y en osos ca-
sos no tarda en surgir de la mnititud 
nno qne muestra poseer aaaendient» 
sobre-todo ; nn pfq aeño dictador que 
dirige y so impone á la colectividad; 
pero esa s u p r e m a c í a no ofende á los 
e r m p a ñ e r o s , porqoe determina nn de-
licioso v a i v é n , tumultos, rebeliones y 
veleidades sin cotnro y suele ser causa 
de incidentea y episodios para ellos 
muy interesantes. 
Apenas se concibe la necesidad de 
recordar que no por esto deben los ni-
ños quedar abandonados á sí miamos. 
Kl preceptor debo ejercer sobre ellos 
una acc ión benéf ica y tutelar, mas sin 
que los n i ñ r s lo adviertan, á fin de 
que eus juegos so revistan de aquel 
carác ter expansivo que lo» hace tan 
agradable. L a s iniciativas deben par-
tir exolnsivflmeiite de los n iños ; el 
maestro só lo debe tener una pirt ic ipa-
c ión indirecta y expectante, porque 
toda in trus ión perturba y haca perder 
su carácter propio y peculiar á los 
jnegos infantiles. L a in tervenc ión del 
maestro debe ser, pues, apenas per-
ceptible salvo en los casos en que, del 
natural s í tnrdiniiento de los n iño s , pu-
diera sobrevenir a l g ú n accidente des-
agradable. 
Entre los juegos de Jos n iños serán 
siempre los mejores loa que pongan en 
movimiento sn organismo; lo» quecons-
tituyan nna gimnasia natural , sin re-
g as ni preceptos, aconsejada sabia-
mente por el instinto, de ordinario juez 
certero y de luminosas e n s ? ñ ^ n z a s . 
E l deaarrollo orgán ico del n iño halla-
rá cumplida sa t i j faco ión con loa ejer-
cicios que en los juegos él mismo se 
procura. 
A los juegos do la n i ñ e z debe ir in 
disolublemente unido el grato eapar-
onaNatb y la a l egrU, para qne re-
surjan d e s p u é s nuevos alientos, apa-
rez tan nuevos impul-oa y broten m á s 
fecundas e n e r g í a s . Por esta razón, hay 
qne separar do sus juegos todo con-
vencionalismo, todo lo quo exija el 
m á s p e q u e ñ o esfuerzo de la mente, y, 
por decirlo de una vez, debe el n iño en 
sus diversiones columpiarse en el se-
ductor ambiente de la l ibertad. A n u -
blar las a l e g r í a s infantiles con trabajos 
mentales, es desconocer las necesida-
des de su o r g a n Í 8 m o , es olvidar una 
de las notas m á s s impAticí is qne debe 
r e s a l t i r en PUS juegos, e ,̂ en una pa-
labra, Sdberanamente odioso y no pue-
do producir m á s que resultados nega-
tivos. 
Y ya que es esta o c a s i ó n oportuna y 
propiri-i, nadie e x t r a ñ a r a que me de-
clare resuelto adversario de los juegos 
llamados instructivos, porque son una 
monstruosidad, porqoe envuelven el 
mayor de los contrasentidos, porque 
no aportan abso'utamente nada de lo 
que tenemos derecho á esperar de esaa 
bermosaa exoansiones de la n i ñ e z . 
• asta en loa juegos so pretende moles-
tar y adigir á esas tiernas inteligen-
fian; hasta allí so las combate con atro-
cidad irnplaoabb; todo por el a fán i n -
sosteuibltj de que brillen por una pre-
cocidad que, en lugar de constituir m 
s ó l i d o progreso, ea, por lo contrario 
cansa de gravea des/enturas . T r a c 
esos juegos vuelven loa n i ñ o s al estu-
dio c ni el e sp ír i tu faiigado, e x t e n ú a , 
do, rendido; sin aquellos br íos , sil» 
aquella valiente e n e r g í a que se 8igu< 
á nn descanso p lác ido y tranquilo. No 
acierto á comprender por q u é haata en 
sus inocentes recreaciones se pretende 
exprimir ei jugo de oses infortunados 
cerebros para qu-^ rindan frutos pre-
maturos, deapuós de los cuales no pue-
do seguirse otro resaltado quo la ane-
mia intelectual y la impotencia. 
D e s t i é r r e s e , pues, de los juegos in« 
fantiles ese intelectnaliamo que enerva 
y e x t e n ú a las más brillantes a p t i t u -
des; no queramos que en los albores 
de la vida se atrofian y mueran por 
c o n s u n c i ó n é s a s hermosas facultades 
do los n iños , que educadas convenien-
temente y s e g ú n los principios do la 
sana razón a u g u r a r í a n un r i s u e ñ o por-
venir. Persigamos en sus diveraiones 
liii 's educativos que respondan á las 
necesidades de su vida f ís ica, intelec-
tual y moral. Loa jnegos de los n i ñ o s 
deben ser magní f i cos oasis en ol de-
sierto de la vida, donde se restauren 
y regeneren las abatidas fuerzas de su 
cuerpo y cobren nuevo vigor las facul-
tades y e n e r g í a s del e s p í r i t u . Deben 
caractorizarso por su sabor marcada-
mente educativo, contribuyendo po-
derosimento al desenvolvimiento y 
vitalidad de la parte f í s i ca del n iño , 
para qne, robnatoíddos y perfecciona-
dos los ó r g a n o s , sean é s t o s valiosos 
instrumentos con cuyo concurso pueda 
ol e sp ír i tu l l e v a r á cabo su. misteriosa 
labor. 
Los juegos infantiles deben tener, 
pues, por primer objetivo el desarrollo 
o r g á n i c o , para que, repercutiendo en 
el alma, contribuya do una manera be-
neficiosa á los a l t í s i m o s fines de la 
e d u c a c i ó n . Cuanto m á s perfectos sean 
loa ó r g a n o s , m i s l ú c i d a s serán las ma-
nifestaciones del e sp ír i tu ; y y a quo los 
sentidos son medios de c o m u n i c a c i ó n 
por donde el alma se enriquece sin ce-
sar, hagamos que en loa juegos predo-
mino el mejoramiento f í s ico dei n i ñ o 
y so dilaten y perfeccionen sus senti-
dos y sus ó r g a n o s , para qne7 siendo 
instrumentos adecuados del alma, pue-
da é s t a surcar el dilatado mar de las 
abstraccionas y los espaaios infinitos 
de la ciencia. 
Y si los juegos ST verifican al aire 
libre, entonces aumenta do una manera 
indiscutible su util idad y au impej-
tancia. Los cuerpos se vigorizan; los 
f e n ó m e n o s vitales se producen con 
más regularidad y mayor fuerza, y al 
contemplar laa escanas de la Natura-
leza, no coa afán congojoso de saber, 
sino con serenidad de e s p í r i t u , sienten 
los n iños abrirse su corazón á la espá-
ranza; quedan dulcemente sumergidos 
en uu cielo de perspectivas siempre 
GrincLs E:m:s:s 
de calcetines crudos, íinos y sin costura con puntera; talón y 
listas blancas en el elástico, para niños de todas edades, á 2 
pesos docena. 
Calcetines y medias de todas clases, colores y precios. 
Medias y m \ m olán de colores, en asombrosa variedad á 
medio peso el par, y muebas gangas en Jos almacenes de te-
jidos 
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— Y para guardarles bien las ee-
paldas. 
—Esa clase de itflnencia debe pro-
ducir mucho dinero. 
— Aeí parece.. . . Al Oonde de Arco 
Mayor cuando mandan los soyos le 
envían de la Habana unos dos mil du-
ros mensuales. 
—Francamente, creí qne eso produ-
cía más. 
—¡Ohl Marquesa, produjo mncho 
más en otros tiempos.... pero iaa co-
sas han cambiado. 
— Veo en aquella platea á Mr. Bri 
quet; las aguas les han sentado bien; 
está más foertey más joven que antes. 
—Pero jes aquel Mr. Briquett 
— E l mismo., el director del Banco 
Cosmopolita. Y aquella gorda y rubia 
con quien está es su nueva esposa. 
—¿Su nueva esposa? 
- S í . 
—No sabía que Mr. Briquet hubiese 
enviudado. 
—No, no ha enviodade 
— Poes.. 
— B a obtenido el divorcio. 
— ¡Ah! E s verdad Se me olvi-
daba que es francés. 
—Está neted en nn error, no es 
francés; lo fué en uu tiempo; ahora es 
belga. 
— L a ignoraba. 
— Y antes de hacerse francés era 
SQÍZO. 
—Tampoco lo sab ía . Lo que sí s é 
es su re l ig ión: monsienr B r i g u e t es 
protestante. 
—Observo que e s t á usted muy mal 
enterado: fué protestante, pero se ha 
hecho c a t ó l i c o . . |No sabe usted qne 
el Banoo Cosmopolita se fundo con 
capitales cató l i cos? 
— j A h ! 
— l Y á que tampoco s a b í a usted que 
Mr. Briquet antes de ser protestante 
fué isrealita! 
—¡Quién será aquella tan morena 
que tiene de visita en au palco á ür-
bánez, el nuevo ministro! 
— Es la de Kentrío. 
—¿KentriDl No conozco ese nom-
bre. 
—Rentrín es on contratista que ba 
hecho en pocos años no se cuántos mi-
llones. 
—¡Tan rico es! 
— |Muy rico! Sostiene á dos ex-mi-
nistros y ácinco ó seis diputados.. . . 
— De manera que ea rico y generoso. 
— Todos los de su especie cuando 
pretenden algo soelon ser generosos 
con los hombres de cierta influencia.. 
¡Qué se sacaría de la política si no 
hubiera Rentrines! 
— Y teniendo tantos millones, ¡qué 
es lo qué pretende! ¿Tener más! 
—No, Condesa, ya puede usted figu-
rarse lo que quiere.. 
4 D I A R I O D E L.A MARINA -J"nio 15 <9"19(,D 
ünevnf ; PQ tierna i raap inao ióa aletea 
eLtre poDneatfS a r m o n í a s , realizan-
kdose entonces en el santuario del alma 
esas operaciones ocultas que son él 
germen fecando de maravi l las nite 
rieres. 
Je SÉ BONET Y COSTAS. 
(Mrfsi 'roavxil iar de las Escuelas Públ i 
ci s de Barcelona.) 
SOPAS I>E A J O 
(1891) 
A Don Juan Navarro Reverter 
Debe hacer VÍ ioticinco ó treinta a ñ o s 
que as i s t í á ana m o n t e r í a en el térmi-
no de Hornachoelos, provincia de Cor-
dfba. P a r á b a m o s en la hermosa finca 
" L * Mezquitilla", perteneciente hoy al 
excelente amigo S e b a s t i á n Rejano-
E r a el anfitrión don Cr i s tóba l Pina, 
hemhre anciano, rico, alegre, gran ca-
zador y muy relacionado con magnates 
y hombres po l í t i cos de la Corte. De 
loa ocho convidados, cuatro pertene-
cínn á los que dejan su nombre en la 
historia, y los restantes, entre los cua-
les me cuento, no p a s á b a m o s de gra-
noj»8 ó soldados rz^os. 
L a comida era siempre abundante y 
eabros*, pero sin refinamientos gastro 
Dómicos. Huevos fritos, migas y cha-
colate para almorzar; sopa, boena olla 
y dos principios para comer; vinos de 
Jerez y de Montilla, cognac, café , ciga-
rros habanos en abundancia, camas 
l i m p í s i m a s y criados diligentes, com-
pletaban el alojamiento de don Cris-
tóba l . 
Como la c a t e g o r í a de los cazadores 
DO se mide por sos t í t u l o s y honores 
m ó n d a n o s , sino por su pericia, nadie 
le disputaba la cabecera á Curro Per-
digoneii; s e g u í a l e un General Grande 
de E s p a ñ a ; luego otro señor de color 
bilioso y bajo de cuerpo, á quien el 
anfitrión llamaba Juanito; d e s p u é s yo, 
y luego los caatro c o m p a ñ e r o s res-
tantes. 
E n ef primer ojeo, la misma tarde 
de la llegada á la fint)ar se cobraron 
seis piezas mayores. A l regresar á la 
casa i ra íamos barruntos de hambre, y 
se nos a legró el paladar con el rico olor 
y baho de una hermosa s a r t é n de sopas 
de ajo. Estaban r i q u í s i m a s . Todos re-
petimos y las celebramos, menos Jua-
nito. qne no p e r m i t i ó ni aún probarlas, 
por m á s elogios qne del plato se le hi-
cieron, y por m á s instancias con que 
lo i fli^ió el bueno de don Cr i s tóba l . 
— ¡ V a y a por Dios!—exclamaba é s t e 
con verdadera pena.—Si hubiera sabi-
do que no te gustaban no se hubiesen 
puesto. ¡Quién dir ía que un mozo de 
tu temple no come sopa* de ajo! ¡En 
fin, v iv ir para ver. 
—No se apure usted don Cris tóbal 
tomaré de otra cosa: no me moriré de 
hambre. Y a contaré el justificado mo 
tivo de mi aborrecimienlo á las sopas. 
Se comió , se c h a r l ó y se comentaron, 
con la minuciosidad propia de cazado-
res, los lances de aquella tarde. Coan-
do t o m á b a m o s el café , curioso yo de! 
asunto de las sopas, dtd que quizá na-
die se acordaba, me atrev í á decir: 
— S i no es tema reservado ¿querrá 
contarnos Juanito la cansa de su aver-
s ión al primer plato de nuestra co 
mida! 
Mi vecino de mesa me d ió un rodilla* 
zo de los que anuncian que se ha co-
metido alguna importunidad. No pude 
comprender cual fuese; y al mismo 
tiempo que me tranquil izaba con los 
ojos, Juanito, en medio del mayor si-
lencio, y h a c i é n d o m e un saludo ó signo 
afiimativo coa la cabeza, dijo lo que 
sigue: 
— T e n d r í a yo unos diez y ocho años , 
coando salí á cazar en el término de la 
M usará. H a b í a matado un par de per 
dices y me hallaba loco de placer. F a 
tigado y hambriento, d e s p u é s de cinco 
horas de ejercicio, d i v i t é nna m a s í a y 
y me e n c a m i n é á ells para descansar. 
Cuando l l egué se hallaban apurando 
la sar tén de sopas de ajo un hombre 
como de cincuenta años , a c o m p a ñ a d o 
de su mujer ó hijo. 
D e s p u é s de m ú t u o s saludos dijo el 
hombre: 
—¿Quiere comer el señorito? 
E l buen tufo del manjar, que en 
aquella ocas ión me ol ió á gloria, dupl icó 
mi hambre. 
— S í , s t ñ o r — r e s p o n d í ; — q u i e r o co-
mer y pagar unas sopas como esas que 
se hallan ustedes agotando. 
— E s t o no es posada ni b o d e g ó n — 
c o n t e s t ó el hombre con rusticidad ca-
ta lon»;—aquí c o m e r á sin pagar. 
—Muchas g r a c i a s — r e p l i q u é . 
L a mujer y el chico se marcharon á 
la Musará. E l hombre l impió la sartén , 
arreg ló el fuego y c o m e n z ó á migar 
pan. 
— ¿ H a b r á suficiente!—me p r e p u n t ó . 
— Eche usted más . 
S i g u i ó mi hombre migando, y dtjo: 
— ¿ B a s t a r á ya? 
—Penga usted un poco más . 
—Pero ¿va el señor i to á comer 
tanta sopa? 
— S í , s eñor , y doble; usted no sabe 
el hambre que yo traigo. 
—Bien , bien; no h a b i ó por miseria, 
sino para que no sobren y haya que 
tirarlas. 
Descuide usted qne no sobrarán . 
Mientras se preparaba el banquete 
me refirió el t ío Ja ime algo de su vida 
y milagros: habia andado al contra-
bando en sus mocedades, y por heri-
das ó muerte, ó cosa semejante, fué 
h u é s p e d del presidio en Ceuta . E n fin, 
el tal J time, s e g ú n revelaba en su con-
v e r s a c i ó n con orgnllosa ingenuidad, 
era una buena prenda. 
Cuando vi la mesa con un jarro de 
vino del Priorato, medio queso y la 
s a r t é n rebosando de olorosa y humean-
te sopa, me e n t r e g u é en ella con el 
mismo gusto que Sancho P a n z a en 
aquel s a l p i c ó n y aquellas manos de 
ternera que, si mal no recuerdo, le sir-
vieron en el Insula . 
Consumida la cuarta parte de la 
sar tén , q u e d é satisfecho. 
—¿Qué es eso—dijo el tio Jaime—no 
le saben bien? 
— E s t á n muy ricas, pero no tengo 
m á s gana. 
—Pues yo no he migado dos veces 
pan contra mi voluntad para que las 
sopas se tiren; el s e ñ o r i t o me o b l i g ó á 
migar y yo le obligo á comer. 
Y cogiendo mi escopeta, que dejé en 
la masia me apuntaba á cuatro pasos 
de distancia. 
S e g u í comiendo, pero á las pocas 
cucharadas me fué imposible coat í -
pnar. 
— T i o Ja ime no puedo más. 
—Pues de rodillas^ y e n c o m i é n d e s e 
á Dios si es cristiano Pero, en fin 
— a ñ a d i ó , — v o y á tener misericordia.. . . 
Dos cucharadas solamente y que-
damos en p a z . . . . 
Tragué, sabe Dios como, aquellas 
dos terribles cucharadas qne me in-
dultaban de la muerte, y enseguida el 
tio Jaime me a d v i r t i ó con toda la dul-
zura posible en un rús t i co c a t a l á n , lo 
que sigue: 
—Creo que el s e ñ o r i t o no o l v i d a r á 
que el pan crece mucho en las sopas; 
pero el consejo que yo deseo fijar en 
su memoria, y por cuyo motivo le he 
amenazado, es el de que nunca a b a n -
done la escopeta en las puertas de ca-
sas desconocidas. Tome su arma y 
pregunte en la Musará por el tio Jaime 
Montagut. Deseo quedar amigo del 
señori to , y que sepa por otros que ni 
soy mal hombre ni he sido pres i -
diario. 
Mohíno y cariacontecido me d e s p e d í 
del tio Jaime, del cual supe en la Mu-
sure que era hombre bondadoso, exce-
lente é incapaz de matar ni á una pa-
loma. Quiso y c o n s i g u i ó el muy t a i -
mado, qne yo lo considerase un per-
verso para mejor intimidarme con su 
estupenda broma. 
Vean ustedes por q u é aborrezco las 
sopas de ajo, por que s é que el pan 
empleado en ellas crece mocho, y por 
q u é no abandono las armas cuando me 
hallo entre gentes desconocidas. 
Con esto t e r m i n ó el cuento de J u a -
nito. Luego se refirieron otros varios 
de más ó menos subido color, hasta 
que D. Cr i s tóba l dijo: "~ 
— S e ñ o r e s , cada m o c h u e l o á su olivo, 
que hay que madrugar. 
A l separarnos de la mesa, mi vecino 
(el del rodillazo) me dijo que su aviso 
era por Juanito- qae el d u e ñ o de la 
casa, D . Cris tóbal , no estaba muy en 
os trotes de la finura; que d e b i ó ha-
berme presentado, porque 
— P e r o . . . . ¿ q u i é n e s Juanitol 
— ¡ H o m b r e . . . ! ¡Don J u a n P r i m . . . ! 
¡El Conde de K e u s . . .1 
Sorprendido yo con semejante reve-
lac ión, me dir ig í á él r o g á n d o l e que me 
escusase y perdonase. 
— ¿ P e r d ó n de q u é . . . ? — d i j o el G e -
neral. 
— S e ñ o r Conde, de la familiaridad 
con que he tratado á usted de l l a -
marle Juanito en vez de Conde 6 Ge-
neral. 
—Pues perdonado, pero con su pe-
nitencia. 
— M á r q u e l a usted; sr ñ o r C o n d e , y se 
cumpl irá con exactitud militar. 
Y e c h á n d o m e su brazo por la cintu-
ra y apretando c a r i ñ o s a m e n t e añad ió : 
—Pues la penitencia es que siempre 
me digas Juani tas que siempre me ha-
bles t ú por tú . 
D e s p u é s de aquellos d í a s de caza no 
se presentó o c a s i ó n de seguir cumplien-
do el pacto, porque nunca m á s v o l v í á 
ver al desventurado y valiente gene-
ral . Transcurridos muchos años (en el 
pasado de 1830) estuvo otra vez en 
L a Mecquitilla, donde el general Se-
bastian Rejano obsequia y agasaja tan 
e x p l é n d i d a m e n t e á sus amigos, y r e -
cordé allí sobre el terreno el origen de 
mí conocimiento y relaciones con el 
cé lebre M a r q u é s de los Casti l lejos, que 
foé de la manera y con las circunstan-
cias que acabo de contrr. 
E L DOCTOR T H E B U S E M . 
Lisboa. 
CRONICA DE POLICIA 
NOTICIAS VARIAS 
En las inmediaciones del hospital "Núes 
tra Señora de la^Mercedea" se efectuó en 
la mañana de ayer, un duelo con navajas, 
entre don Ricardo Fernández, vecino de la 
calle de Zulueta, altos del hotel "Pasaje" 
y don Ramón Leus, domiciliado en Concor-
dia número 131, resultando del combate 
gravemente herido el primero, y leve el 
segundo. 
Fernández, que fué trasladado al hospi-
tal y asistido por el doctor Ortega auxilia-
do del practicante García Horbón, presen-
taba dos heridas de carácter grave. 
Refiere el paciente que á causa de un 
disgusto habido entre él y su contrincante, 
se desafiaron para el Vedado, portando ca-
da uno de ellos una navaja. 
Leus fué detenido y puerto á disposición 
del señor juez de instrucción del Cerro, á 
quien se le hace presente que Fern.indez 
quedaba en el hospital en vista de su esta-
do de gravedad. 
Anoche fuó detenido por el vigilante n ú -
mero 429, el negro Guillermo Hernández, 
vecino de la calzada de Belascoain esquina 
á Neptuno, por encontrarse reclamado, se-
gún circular de la jefatura de policía, por 
el juzgado de instrucción del Pilar, sin ex-
presión de causa. 
E l blanco Alfredo Rodríguez, la parda 
Guillermina Valdés, vecinos de la calle 
de Curazao, fueron detenidos por el vigi-
lante 41)9, al encontrarlos en reyerta y pro 
moviendo escándalo en la via pública. 
Fuó detenido y conducido al Vivac á dis-
posición del Supervisor de Policía el ameri-
cano Mr. S. W. Edwans, por desobediencia 
al capitán Sr. Tavel y por haber infrinpido 
las disposiciones del régimen interior de la 
Estación de policía. 
Por hurto de una pieza de género en la 
tienda de ropas " E l Porvenir", mercado de 
Colón, fué detenido el pardo Manuel Val-
dóa González y remitido al juzgado de guar-
nía para que se procediera á lo que hubie-
ra lugar. 
AI caerse en su domicilio, el menor José 
Acevedo, vecino de Progreso n" 25, se infi-
rió una herida leve en la cabeza, al caerle 
encima una batea. 
E l teniente de guardia en la S" Estación 
de Policía, remitió anoche al Vivac para 
ser presentados hoy ante el Tribunal Co-
rreccional de Policía, al americano S. W. 
Wolta, María Luisa Franco y Telesforo del 
Cristo, por haberlos encontrado el vigilan-
te 783 en la calle del Prado esquina á T e -
niente Rey, en completo estado de embria-
guez y promoviendo escándalo. 
En !a Casa de Socorro de la 2* demarca-
ción fué asistido el pird-J Andrés Sánchez, 
vecino de la calle de Neptuno esquina á o'-
quendo, de una lesión leve, en la región glú-
tea que sufrió casualmente al caerse de una 
muía en í^se estaba montado. 
menor Cárlos Hidalgo 
Dragones n? 11. 
López, vecino de 
Estando trabajando en la fábrica del gas, 
D. Octavio Doval, se infirió casualmente 
una herida con nna sierra en el ante brazo 
izquierdo, siendo dicha lesión de pronóstico 
leve. 
Anoche fuó detenido por órden del señor 
Juez de guardia, un individuo extranjero, 
que suplantando la firma de Mr. Smith, ve-
cino de esta ciudad, cobró en el Departa-
mento de Correos un Chek por valor de 4G 
pesos oro americano. 
El detenido ingresó en el Vivac á dispo-
sición del juzgado de la Catedral. 
G A C E T I L L A 
E L CHAMPION CUBANO.—Acaba de 
recibirse en esta capital nn cable a-
n u n c i á n d o n o s qne el joven cubano don 
R a m ó n Fonsc ha sido proclamado 
Champion en los concursos de espada 
verificados entre amateurs en la E x p o -
s ic ión de Par í s . 
E s t e nuevo triunfo del señor Fonst 
es tanto más meritorio cnanto que se 
trata de nn joven qne apenas ha cum-
plido diecisiete a ñ o s . 
R a m ó n Fonst—hijo del atleta cuba 
no don Fil iberto—puede cubrirse el 
pecho con las medallas que ha obteni-
do en diversos torneos del sport cele-
brados en el extranjero. 
Con sa t i s facc ión inmensa registra-
mos el triunfo del notable sportman 
e n v i á n d o l e desde estas l í n e a s nuestros 
parabienes a f e o t n o s í s i m o s . 
DOÑA JUANITA E N A L B I S U . — L a 
bella creac ión de S u p p é , D o ñ a Juani ta , 
s erá cantada esta noche—noche de 
moda—por los artistas de la c o m p a ñ í a 
de A l b i s u . 
E l papel de protagonista e s t á á car-
g ó de S te fan ía Collamarini . 
Los d e m á s papeles han sido confia-
dos á la señora Rnpnik , s e ñ o r i t a Mo-
rales y s e ñ o r e s Matheu, Piqner, V i -
llarreal, Delgado, Castro y Aren . 
F u n c i ó n por tandas. 
V I A J E R O S . — A bordo de la Norman-
die salen esta tarde numerosas perso-
nas que se dirigen al gran concurso 
universal que se celebra en Par í s . 
E n t r e otros distinguidos viajeros 
o n ó n t a n s e la s e ñ o r a Marta A b r e n de 
E s t ó v e z , el señor Pedro E s t ó v e z y su 
esposa la señora Cata l ina L a s a de E s -
tevez, y la s e ñ o r a Carmen Zayas B a -
zán, v iuda de Martí , con su dijo el se-
ñor J o s é Martí . 
E n el México embarca m a ñ a n a el se-
ñor Mart ín Solar. 
A todos, nn viaje f e l i c í s imo . 
FUNCIÓN D E MODA.—Es la de hoy 
en el E d é n Variedades . 
L o cual equivale á dos cosas. P r i -
mero: á que tiene entrada gratis el 
bello sexo, y segunde: á qne la empre-
sa se e x c e d e r á en ofrecer novedades. 
E n los programas, y á propós i to de 
las entradas gratis, leemos esta nota 
que tiene miga: 
L a empresa se reserva el derecho de 
suspender la entrada gratia anuncia-
da, cuando lo crea conveniente ó sea 
d e s p u é s que en las gradas no quepan 
m á s s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s , y en ese caso, 
c o n t i n n a r á la entrada gratis á las qne 
compren lunetas ó palco, de lo contra-
rio no t e n d r á n n i n g ú n derecho á ella. 
L A P R I M A V E R A . - -
L a ninfa coronada de brillantes, 
rasgando su cendal de blanco lino, 
muestra su cuerpo de esplendor divino 
y rueda «n las cascadas espumantes. 
Y a prodigando aromas penetrantes 
esmalta de colores su camino, 
y al viento da su canto peregrino 
y sus rubios cabellos deslumbrantes. 
Ya en los campos sus joyas desparrama, 
y orna de lirios la montaña escueta 
y de hojas viste la desnuda rama. 
Ya convierte en zafiros la onda inquieta, 
y enciende con su beso intensa llama 
en la olímpica frente del poeta. 
Manuel Reina. 
Al estar D. Emilio Valdés, trabajando en 
la casa Santiago n? 10, se derrumbó un ta-
bique, sufriendo por esta causa una herida 
leve en la cabeza. 
ün individuo blanco que no pudo ser de-
ten.do, le estafó con engaño un chaquet al 
MARGARITA JIMÉNEZ.—Reina ex-
traoratuaria a n i m a c i ó n para asist ir al 
espect^oilo que esta noche se verifica-
rá en t i J a r d í n Americano, á beneficio 
de esta s i m p á t i c a artista. 
E l programa se compone del estreno 
del juguete E l mi l lón del lío Oosme, el 
s a í n e t e £ 1 Venenoso y la gran revista 
de actualidad Hoy. A d e m á s , se canta-
rán guarachas, se b a i l a r á el zapateo y 
la beneficiada c a n t a r á en carácter , con 
su peculiar gracia, unos bonitos cow 
piéis. 
Mañana , reapar ic ión de B lanqni ta 
V á z q u e z y Raúl Delmonte, con Los 
Principes del Gongo. 
VARIETÉS.—En la func ión de esta 
noche en el teatro C o b a tomará parte 
el grupo coreográf ico que forman las 
cel t íbradís imas hermanas Bas ignana y 
los no menos aplaudidos J u a n R i v e r a 
y Josefina León . 
Paquita Etcet , E l i s a Venezia y Úr-
sula Pr im, o frecerán bonitos actos de 
variedades. 
Otros muchos y muy interesantes 
números completan hoy los atractivos 
de la func ión en el concurrido teatro 
de la calle de Neptuno. 
D E F E D E R I C O B A L A R T . — 
Al hacer tus ojos negros 
Dos milagios hizo Dios: 
De dos gotas de tinieblas 
Sacó dos rayos de sol. 
L A R A . — P r o g r a m a h i d r o t e r á p i c o el 
de la func ión de hoy en el teatro L a r a . 
E n la primera tanda se entrenará un 
juguete titulado Un baño d domicilio, 
y en la tanda siguiente se p o n d r á eo 
escena la zarzuelita B a ñ o s de San R a -
f a e l 
P a r a d e s p u é s de los b a ñ o s anuncian 
los carteles la comedia L a fea dispu-
tada. 
Terminado el vestuario y decoracio-
nes de l o s yankee» en la luna, esta 
obra, de gran aparato, se e s t r e n a r á en 
la noche del p r ó x i m o lunes. 
UNA ANÉCDOTA.—Comía nna vez 
R e n á n en casa de la señora A 
L a s comidas en dicha casa eran se-
siones literarias presididas por a q u é l l a 
y en las cuales se hablaba por riguroso 
torno. 
U n d ía , en momentos en qne Jol io 
S i m ó n desarrollaba nn tema souial in-
teresant í s imo , R e n á n abrió la boca co-
mo para argüir le . 
L a señora A qne lo n o t ó , le s a -
lió al encuentro d i c i é o d o i e : 
— Luego tendremos el mayor gusto 
en oír al señor R e n á n . 
R e n á n se q u e d ó pasmado. 
L a comida c o n t i n u ó y Jul io S imón 
s i g u i ó hablando. A l fin c o n c l u y ó . 
—Creo, Mr. R e n á n , le dijo entonces 
la s e ñ o r a A , que quer ía i s decir 
algo? 
— S i s eñora , pero antes q u e r í a 
pedir m á s habichuelas 
L A CAUSA D E UNA G U E R R A . — S a b i 
do es por todos, que la locuc ión latina 
etcétera, se emplea para ahorrarse el 
trabajo de hacer una e n u m e r a c i ó n com 
pleta de lo que queremos designar, ó 
para cortar el d i s c u r s e ó dejarle en 
suspenso. 
P a r a no faltar á las leyes que en la 
a n t i g ü e d a d i m p o n í a n la po l í t i ca y el 
respeto, era costumbre, d e s p u é s de 
enumerar las cualidades p ú b l i c a s de 
una persona poderosa, añad ir tres 
etcétera», con objeto de reparar las omi 
sienes que se hubieran podido cometer 
y o b s e r v á b a s e esto tan rigurosamente 
q « e en nn documento dirigido por el 
rey de Polonia J u a n Casimiro á la reí 
na de Suecia, en 1655, d e s p u é s de ci 
tar las cualidades de és ta , só lo puso 
al final dos eteéttras, lo que era consi 
derado como nna injuria, y d ió lugar á 
la guerra entre las dos naciones. 
L A NOTA F I N A L . — 
U n a viuda va á consultar con un es-
piritista antes de ir á un baile. 
— ¡ Q u i e r e usted—le dice el tal so je 
to—que evoque la sombra de en na a 
rido? 
—No, señor; esta noche, no. 
ESPECTACULOS 
TACÓN.—Exhibic ión del Einetosko-
pio y del fonógrafo Colombia. 
A L B S U . — C o m p a ñ í a de zarzuela. 
F u n c i ó n por tandas .—A las ocho y 
diez: D o ñ a Juan i ta .—A las nueve y 
diez: D o ñ a J u a n i t a , — A las diez y diez: 
D o ñ a Juani ta . 
L A R A . — A las 8: ü n baño á domicilio. 
— A las 9: B a ñ o s de San Rafael .—A 
las 10: L a fea, disputada. — Baile al fi-
nal de cada tanda. 
CASINO AMERICANO.—Compañía de 
Bufos Cubanos y Variedades. — A las 
ocho: E l ¡Millón del Tío d s m e , E l Ve 
nenvsn y ¡ H o y ! 
SALÓN T E A T R O C U B A . — Neptuno y 
G a l i a n o . — C o m p a ñ í a de Variedades.— 
F u n c i ó n d iar ia .—A las ocho y cuarto. 
CIRCO DE PUBILLONES.—Compañía 
de Variedades. Funciones diarias. 
JARDÍN C U B A N O . - P r a d o 87 entre 
Neptuno y Virtudes . F u n c i ó n diaria. 
E x h i b i c i ó n de un asombroso invento. 
U n hombre vivo á la vista del púb l i co 
se convierte en c a d á v e r y d e s p u é s en 
esqueleto y en seguida vuelve á su es 
ado normal ,—Entrada 20 ota. 
I I E G I S T Í I O C I V I L 
J u n i o 1 2 . 
N A C I M I E N T O S 
BELÉN.—1 hembra, blanca, legítima. 
1 hembra, blanca, ilegítima. 
GUADALUPE.—No hubo. 
JESÚS MARIA.—No hubo. 
PILAR.—2 varones, blancos, naturales. 
1 hembra, blanca, natural. 
1 hembra, mestiza, natural. 
CERRO.—1 varón, blanco, natural. 
1 hembra, blanca, legítima. 
M A T R I M O N I O S 
BELEN.—Andrés García, 28 años, Pinar 
del Rio, soltero, Obrapía 87, mestizo, con 
Juliana Palmas y Oífas, 31 años, Habana, 
soltera, Obrapía 87, mestiza. 
CERRO.—Celestino Prado Cervino con 
María Teresa Alvelo y Mesa. 
D E F O N C I O N E S 
BELEN.— No hubO. 
GUADALUPE.—Angel José Anacle'o Val -
dés, 29 años. Habana, Salud 31, Hemorra-
gia cerebral; blanca. 
JESÚS MA RÍA.—Francisco Felipe y Bel-
trán, 51 años, España, Cienfuegos 22, cán-
cer laríngeo, blanco. 
PILAK.—No hubo. 
CERRO.—Gen OÍ osa González. 28 años, 
Artemisa, Santa Catalina 6, Invaginación 
intestinal, negra. 
Rosa María Vjdal Valdós, 3 meses, H a -
bana, Cristina 24, Meningitis aguda, 
blanca. , 
José Carreras Bosch, (35 años, Cataluña, 
Asilo de Desamparados, Arterio esclerosis, 
blanca. 
R E S U M E N 
Nacimientos 
Matrimonios . . . . . 
Defunciones 
Vapores de traves t í 
VAPORES CORREOS 
áelaCupacia TrasalMca 
A N T B 8 D B 
ANTONIO LOPEZ 7 8' 
LM póliiaa de carga se flrmar&n por el Conilg-
oatarlo antea de correrla», iln cayo reqaUlto lerán 
nulaa. 
He reciben loi documentei de embarque baita el 
día 18 7 la carga á bordo baita el día 18. 
NOTA.—Eíta Compafila tiene abierta una póllia 
flotante, así para esta línea como para todaa lai de-
más,bajo la cual pueden asegurarse todos los efeo 
tos qne se embarquen eu sus vapores. 
Llamamos la atención de los se&orei pasajems ha-
cia el artículo 11 del Keelamento de puajes r del or-
den j régimen interior de los Tapores de esta Com-
pafila, ef cual dice asi: 
'Loa pasajeros deberán escribir sobre todos los bol 
tos de so equipaje, su nombre j el puerto de des-
tino, con todas sus letras j con la mayor claridad.'* 
Fundándo»o en esta disposición, la Compafila no 
Admitirá bulto alguno de equipajes que no lleTe cla-
ramente estampado el nomore j apellido de sadaetc 
u l eomo al del ovarto da destina. 
De más pormenores imoondrá su oonslgnatar lo 
M. Calvo,,, Oficios núm. 28. 
ATÍSO i los cargadores. 
•ata Compafila no responde del retraso 6 extra-
vio que sufran loa bultos de carga que no lleven 
estampado» con toda claridad el destino j marcas 
de las mereancíaa, ni tampoco de laa reclamaoio-
nea qu» ae hagan, por mal anvaat j falta de preoln 
la an loa miamos. 
ílEkU GBÁlEmPOtíES 
T E A S A T L A N T I O O S 
D B 
Pinillos, Izquierdo y C.a 
El vapor eapafiol de 11.000 toneládai 
C A T A L I N A 
Capitán ANDKACA 
Saldrá de este puerto ¡SOBRE el 20 de 
Junio D I R E C T O para los de 
C O K Ü Ñ A , 
S A N T A N D E R , 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A . 
Admite pasajeros para los menciona-
dos puertos en sus espaciosas y ventiladas 
cámaras y cómodo entrepuente 
También admite carga general Incluso 
tabaco. 
Para mayor comodidad de los Sres. pa 
Bajeros el vapor estará atracado á los mue-
lles de San José. 
Informarán sus consignatarios: 
L . S A E N Z y Comp. 
O F I C I O S N . 19. 
o815 1 Jn 
El vapor español de 5,500 toneladas 
I1IT1I m n 
Capitán D. Francisco Mengnal 
Saldrá de este puerto SOBRE el 8 de 
Julio directo para los de 
S a n t a C r u z de l a P a l m a , 
S a n t a C r u z de T e n e r i f e , 
L a s P a l m a s de G r a n C a n a r i a , 
C á d i z y B a r c e l o n a , 
Admite pasajeros para los mencionados 
puertos en sus ámpliasy ventilados cáma-
ras y cómodo entrepuente. 
También admite algona carga ligera lu-
clnso tabaco. 
Para mayor comodidad de los Sres. pa-
sajeros el vapor estará atracado á los mue-
lles de San Joeó. 
Impondrán sus consignatarios 
L . S a é n z y C p . 
O F I C I O S 1 9 
c 859 10 Jn 
ANUNCIOS 
C A R R A L E S . 
Q leso ábrales por latas al detall. 
L o n g a n i z a c u r a d a a s t u r i a n a , 
á 90 cfs. libra. 
OBRAPIi 95. MANIN. 
C915 2 i 15 2 M 6 
MONSEGRA1E - £ 1 15 del prejeLtj c o ^ i e n t » l i noveu ' i e' (Joraión de Je úi en esta Parro 
i á las o. Ii i d i la maíiin , y á las ocho y mo 
dia se dirá la m -a cantada con pxposi j'ón <!c Smo 
El 23 se d>r u comanióo gere.'al » el donr igo 24 
a gran fiesta á las 9. qutdando esjuettatodo el 
dia S D. M. resei v ¡Ddose p j r la urde á Iss 5 des-
pnéi de la procesión. 
La camalera suplica á todos IOÍ devotcs y feli-
greses sn conoarso para llevar á cabo tan c< stosos 
so emnes cultos. —Piituitiva ce Menor.al Vda. de 
Sab.II. 3703 a3 15 d3-16 
BL V A P O R 
ComoflipslivoyrECODsIltüíeiile 
V I N O Ü P A P A Y I M 




el 18 de Junio á la* cuatro de 1» tarde llevando la 
correspondencia pública. 
Admite carga j pasajeros para dicho puerto. 
Loa billetes de pasaje, solo serán expedidos 
hasta las doce del dia de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Consigna-
tario antes de serrerías, sin cayo requisito serán 
nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el dia 5 . 
NOTA.—Esta Compafila tiene abierta una p61i-
sa flotante, asi para esta linea como para todas las 
demás, bajóla cual pueden asegurarse todos los e-
(ectos qne se embarquen en sus vapores. 
Llamamos la atención de los señores pasteros 
baola el articulo 11 del Reglamento de pasajes y 
del órden j régimen interior de los Tapores de esta 
Compañía, el cual dice ast; 
• Los pasajeros deberán escribir sobre los bultos 
de sn equipaje, su nombre y el puerto de su destU 
ao y con todas sus letras yoon la mayor claridad 
La Compafila noadmitirá bulto alguno de equipa-
je qne no lleve claramente estampado el nombre y 
apellido de sn dnefio, asi oomo el del puerto de 
destino. 
De más pormenores impon^fá su couslgnat arlo. 
M Calvo, Oficios n, 38 
8 L V A P O R 
Reina María Cristina 
A. C A S Q U E R O capi tán 
Saldrá para 
C o m f i a y 
S a n t a n d e r 
•1 dia 30 de Junio á las 4 de la tarde, llevando 
la correspondencia pública. 
Admite pasajeros y carga general, Incluso taba-
oopara dichos puertos 
Recibe asúcar, café y cacao en partidas á flete 
corrido y con coEooimiento directo para Vlgo, Oi -
jón Bilbao, y Pasajes 
Lfosbtllatas ds pásale, solo sarán expedidos bas-
ta las dooe del día de salida. 
c £42 15-1 Jn 
£f 3®£ 3e£ £e* & 
| D E T O D O I 
| X J 3 s r P O C O | 
E l d i l u v i o . 
Como nube fatídica y sombría 
descarga la impiedad sobre la tierra; 
rompen sua diques, pregonando guerra 
la torpe envidia y la soberbia impía. ' 
Ruje desenfrenada la anarquía, 
y su rugido al universo aterra; 
salta el vicio del cauce que lo encierra 
y la maldad levántase bravia. 
E l borabre mata al hombreen lid sañuda: 
la humana estirpe á la verdad inmola 
tras batalla feroz, tremenda ruda; 
avasallante crece negra ola, 
y en el mar tenebroso de la duda 
¡el arca de la fe navega sola..! 
Blanco Belmonte. 
P a r a p e r f u m a r 
l a s h a b i t a c i o n e s . 
Son buenas las pastillas siguientes-
00 gramos. 
Bálsamo do T o l ú . . . 8 
Láudano 4 
Sándalo y limón 15 
Carbón de papel 1¡)0 
Nitro s 
En seguida se toma la cantidad suficien-
te para amasarlo con goma tragacanto 
formando con este elemento una pasta. * 
Se hacen laa pastillas en forma de cono 
y se dejan secar. 
Cuándo lo ostán bien pueden usarse en-
cendiéndolas, pero teniendo cuidado de a-
pagar en seguida la ¡lama. 
C h a r a d a , 
Querido amigo: De viaje estaba hace po-
co tiempo con dirección á iô n. provincia 
de León, cuando en una prima segunda 
tercia observé que quinta tercia vecino te-
nía su cántaro de agua, más ó menos lleno 
el cual no me atrevía á pedir, no obstante' 
tener la boca máí cuarta quinta que el to-
rrente de mi pueblo, cuando no llueve- y 
acentuando, dije: 
—iQuión me tercia segunda un poco da 
agua? 
Cuándo lleguemos á la próxima estación 
del pueblo de prima segunda tercia prome-
to proveerle de fresca, dijo mi simpática 
vecina, con una quinta seounda como el 
sol, y un vestido de cuatro tercia muy rico, 
la cual me dijo llamarse prima quinta, pri-
ma segunda lo que usted gusre mandar, 
rae dijo muy a enta; contándome que su 
ptimaprima e^aba de oficial primero en 
la aduana de León, que era casada y esta-
ba cuarta prima segunda tercia de su espo-
so; intimando lo que no puedes figurarte y 
engolfándonos en una conversación quinta 
cuarta segunda hasta que observó había 
llegado el término de mi viaje; pues leí U.do 
en la estación. Me envolví en mi quinta 
prima y me despedí de mi amable vecina, 
como me despido do tí 
Jaime Bragado. 
Jeror/lt/ico fíoinprimido. 
(Por E . N, Q.) 
•r 
Rombo, 





Sustituir laa cracea con letras, para ob-
tener eu cada linea borizoutal ó vertical lo 
que siíjue: 
1 Consonante. 
2 Ave tropical. 
3 < "bjeto de comunicación. 
4 Nombre de mujer, 
ñ Kstación anual. 
(i Tiempo de verbo. 
7 Vocal. 
Cuadrado, 
(Por Juan Leznas.) ^ * ^ 
»f «í* 
•í* «í* "í* «f» 
las cruces por mirneroa y ob-
horizontal y vertical-
Sustituir 
teneren cada linea, 
mente lo siguiente: 
1 Nombre provincial de mujer 
2 Lo que es necesario. 
3 Deruostración de alegría. 
4 En las águilas. 
E l J o k e y C l n b . 
O B I S P O 64. 
Madama J u l i a J . Mendy tiene el 
gusto de participar á eu distioguida 
cl ientelay al públ i co eu geaeral el ha-
ber recibido una nueva remesa de la 
tan acreditada A G U A V E G E T A L de 
Paul Marquis para teñ ir el pelo y la 
barba en varias colores. 
E s t a casa es la única eu la I s l a que 
e s t á autorizada para su venta. 
c 77* R alt. ]5 i -2] m 
REGLAS DE MADERA 
con cuatro medidas, siendo nna de 
ellas la vara cubana. 
Son las mejor acabadas y pro 
pías para medir en las tiendas. 
PAPELERÍA oe castro. 
mum y cuba, 
3S58 
II 
ISa-l í Jn 
S O C I E D A D M O N T A Ñ E S A 
de B e n e G c e n d a . 
Por acnerdo de la Directiva, le cita á loa stfi jres 
•ocio» para la Junra genera eílraordinaria qne de-
beré celebrarse el prójimo doinit go 17 del corrien-
te. 4 laa doce del dia, en .os ta-ones del Casino E l -
paBoi. coo objeto de reeolver »o:)re petición de so-
corro 4 f .vor de lo* f»mi!iare. de los oei-ecidoa en 
lo» naufragio» ocomdo» ea Castro Urdlales en 17 
«le frhrero á.timo. 
Habana II de ionio ds IfOO — El Secretario-
Cont&dor, Jnsn A Mnrja. 
C9-6 6 i - n 6J13 
T e r c e t o d e s í l a b a s . 
(Vor Juan Lince.) 
•f ^ ^ 
-h * v ^ 
Sustituir las cruceá por letras, do raodd 
que cu la primera linea hórizphXal y primor 
prrupo vertical do ta izquierda, resulta: 
Nombre de varón. 
Secunda línea horizontal, secundo grupo 
vertical: Nombre de mujer 
Tercera linea idem y tercer grupo idom: 
Concierto musical. 
Intr ín f ju l i s , 
(Por Juan Cualquiera.) 
. A . E ] O 
Con estas tres vocales y tres consonantea 
formar un nombre de mujer. 
S o ñ a c i o n e s . 
Al Anagrama anterior: 
M A T I L D E RAMIREZ. 
Al martillo numérico; 
G E O M E T R I A . 
Al Rombo anterior: 
F 
A 
S A L 
S O C I O 
F A C ü N D 
L I N D A 
O D A 
A 
Al cuadrado anterior: 
C E L O 
E R A L 
L A N A 
O L A N 
Han remitido soluciones: 
P. T . Ñeras; Juan Lunes; Fray Alearla; 
T. V. O.; A. de F . Z. 
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